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£/ primer mitin de protesta. 
-n~ ronde de Romancmcs h a b r á po-
E 1 S ^ Í e de que los ca tó l icos es-
íliclo O : n dispuestos á do io t s» sor 
sabrán hacer frente a l 
aconsejado, cmpren-
tauto d a ñ o hicieron 
* A v de que sa 
pre / s i éste mal aconsejado, empren-
yc los derroteros que 
^ ^ c a d a por la Prensa l i ^ 
ios propós i tos de l p r u d e n t e 
^ f n cio ha levantado en M a d n d y en 
•?C m n « a n parte de la Prensa 
tocia, alerta» para Uamar la a tenc ión de 
L que pudieran estar dornnta.ido 
^ comprendemos qu^prcterKlc el s e n ^ 
f a n o n e s con este paso. No c o l u m b r á -
i s las ventajas que él, como p o l í ü c o . 
Leda conseguir de ponerse- enfrente de esa 
ntncnsa fuerza que representan en Espa-
k los elementos catól icos , los cuales, si 
para otros fines no se unen fác i lmente , han 
5ado prueba de saber estarlo para la pro-
fección y defensa de la escuela cristiana. 
Cuentan que el Sr, Canalejas se acere j 
% un diputado tradicionalista una tarde en 
el Congreso, á poco de reanudadas las se-
íiones después del verano, y le p r e g u n t ó : 
^ ¿ Q u é harían ustedes si yo propusiese r. 
Jas Cortes la prorrogación de la ley del 
^candado^—Nosotros—contestó el a ludi-
So,—lo mismo que hicimos cuando se pre-
sento, hace dos años.. . L l e g a r í a m o s á la 
obstrucción, después de agotados los de-
mias recursos que autoriza el reglamento. 
jV dicen que replicó el desventurado Ca-
jftalejas:—Yo, por mí, no pedi ré la p r ó r r o -
ga... Estoy ya cansado de luchar con las 
ílercchas. 
Canalejas, con ser Canalejas, s eño r coñ-
ac, hombre de palabra, de cultura, habi-
jh'simo parlamentario, luchó denodadamen-
te contra los católicos al principio, un 'po -
$o más desalentado después , y al cabo, no 
'kuslaba ya de tales lides; las r e h u í a , sin 
jbgrar implantar más que un ápice de su 
programa. Y ¡Dios sabe de q u é artes tuvo 
que valerse para conseguir la mezquindad 
que consiguió! 
Por hombre avisado le tenemos, s eño r 
.conde, pero en esta ocasión nos deja por 
taéntirosos, ¿Qué 1c va n i le viene á su 
>eüona—pues que no es cues t ión de votos 
^ o n que se enseñe ó se deje de e n s e ñ a r 
c\ Catecismo en la escuela? ¿ C u á n d o ha 
§ido ese el problema nacional, a q u í don-
ge todos los que verdaderamente prcocu-
sea el Santo Pont í f ice que felizmente go-
bierna la Iglesia de Cristo. 
Ot ro , con nuestra d ignidad de hombres 
y de ciudadanos, de no dejarnos alrope-
l lar , nada m á s que porque á su seño r í a le 
venga en gana, n i dejar que se atropelle 
y desprecie nuestro derecho consti tuido, 
la C o n s t i t u c i ó n del Reino, las leyes vigen-
tes y los compromisos internacionales fir-
mados por E s p a ñ a , y que toca á su ho-nra 
el guardar escrupulosamente. 
Aceptemos, pues, la batalla que se nos 
presenta. 
Eiv DiíiiATE, sin perjuicio de actos de 
m á s resonancia, que posteriormente se i r á n 
organizando, ce l eb ra rá el p r ó x i m o domin-
go, á las seis y media de la tarde, en su 
sa lón de actos, el pr imer m i t i n de protesta 
contra la arbi t rar ia , injusta é ilegal dispo-
s ic ión gubernativa que se anuncia. 
POU TELÉC.RAKO 
ROMA 24. 20. 
E l grau maestre de la Orden de Malta ha 
ofrecido uu banquete al dignatario de la cor-
te poutiticia, asistiemlo al mismo el Cardenal 
Mcrry del Val , el embajador de Austria, el 
representante de Prusia y el de Baviera. 
El l 'outífiee ha recibido á los peregrinos 
norteamericanos, aĵ i ;uUeiendo el donativo 
(pie le entregaron y elogiando con frases cari-
ñosas el progreso del catolicismo eu América. 
E l Gobierno aus t rohánga ro ha prohibido el 
rmd de aviación Roma-Trieste, alegando que 
el l i toral era un radio de acción prohibido 
á la aeronáut ica . 
El diputado r.allcnga ha escrito tiiUa caita 
al Giornale d'llalia, pronosticando la aproxi-
mada política entre Italia y España y recor-
dando que el estadista Crcspi deseaba esta 
aproximación , que conducirá á la nación al 
puesto elevado que se desea en el concierto 
internacional, y señalando la amistad entre 
Inglaterra y España.—Tnrchi. 
Notas de soc i edad 
Viajes. 
Ha marchado á Santiago el ex goberna-
dor c iv i l y caballero santiaguista H. José 
Várela de L ü m a Meuéndcz. 
San Alejandro. 
Mañana , festividad de San Alejandro, ce-
lebran sus días el sabio director de la Real 
Academia Española , Sr. Pidal y M o n ; los 
marqueses de Casa-Riera y Santa Cristina, 
y los S íes . Castro, Rodríguez, Groizard, 
Santos Guzmán , Mon y banda. Padilla, Fe-
rrant y Moreno y Gi l de Borja. 
Enfermos. 
Se encuentra casi por completo re^tablc-
E L MITIN DEL TÍYOLI 
Y L A 
PREMjJATALÁNA 
C a - r c M a . i i a o o i E x c U L o -
POR 'fl-XKGR/U'O 
BARCFXONA 24. 18, ro. 
Todos los periódicos ge ocupan hoy de lo 
ocurrido ayer á lu salida del m i t i n en el tea-
tro Tívol i . 
L a Publicidad, ó rgano del partido refor-
mista, dice que el acto que se celebró eu di -
cho teatro era muy simpático', puesto que se 
trataba de defender nn derecho legal ; pero 
que condena i o que ocurrió á la salida, por-
que lo considera extemporánee; . 
Añade que Cata luña no es, n i quiere ser, 
separatista, que protesta cuando se le atro-
pella, cosa muy justa y razonable. 
E l Progreso califica el hecho' de espectácu-
lo vergonzoso y ridículo, que no merece co-
marlo en serio. 
Agrega que si esto' se quiere hacer creer 
que rtté un estado de opinión, es falso, y hay 
qu(£ desmentirlo. 
E l Poblé CaLalá, en cambio, califica el acto 
de grandioso y de verdadera interpretación 
del alma catalana. 
E l Diario de Barcetona atribnvc todo lo 
ocurrido á las frases inoportunas de nu ora-
dor, que se separó del objeto del mi t in p i n 
2 D B H U L É J - I O O 
LOS FUSILAMIENTOS 
D B 
MADERO Y SÜÁRBZ 
POR TELÉGRAFO 
Nuri VA YORK 24. 
Se confirma la noticia de haber sido fusila-
do.s por los soldados el ex Presidente y el ex 
vicepresidente de Méjico. 
Acerca de este hecho circulan dos versio-
nes totalmente distintas. 
Una dice que uueuuas Madero y Snárez 
eran trasladad*v después de celebrado el Con-
sejo ¿le guerra desde el Palacio, donde éste 
se había reunido, hasta la cindadela, sus par-
tidarios, bien armados, atacaron á los soldar 
e l per íodo de paz la valent ía de Tos jóve-
nes ar is tócra tas , de las gentes ar i s tócra tas , 
no, tenía otra ocasión de manifestarse sino 
el duelo. 
E l duelo era un manantial donde se iba 
á buscar algo de gloria. 
Llegó un momento en que á nadie se pe-
día permiso para batirse. 
La más fútil nimiedad, la nader ía m á s 
insignificante, servía de pretexto. 
E l abate Sicart refiere con mucha oportu-
nidad varias interesantes anécdotas . 
Uu día , eu una reunión , ex í iminaban va-
ríos concurrentes nn tapiz. En el tapiz ha-
bía una in i c i a l . Gcnrriósele decir á uno que 
aquella letra era una x ; mas otros opina-
ron que no era x, sino y perfectísima, 
sin n i n g ú n género de duda, sin vaci-
lación de ninguna especie. Y entablóse 
discusión, y hubo sus votos en pro y sus 
votos en contra. Resultado: seis duelos. 
La enfermedad fué tomando carác ter en-
démico. Hubo entonces m á s v íc t imas que 
en una guerra c i v i l . Aquello era una gue-
rra c iv i l constante, permanente. 
Y para ser considerado gentiliiombre se 
los prisioneros, que murieron en el acto. 
La otra versión, más digna de crédi to , 
pues carece de esa intervención de la desgra-
ciada casualidad, afirma que el general Huer-
ta ordenó la ejecución de los dos personajes, 
l levándose ésta á cabo con el mayor sigilo, 
aun cuando momentos después la noticia cun-
dió ráp idamente por toda la ciudad. 
Según la misma, los amigos de Madero, 
efectivamente, atacaron á los guardianes de 
exaltar á la. masa inculta con frases de fati-i é*te cuando se dir ig ían con él al lugar del 
ÍW»ip. 1 fusilamientt); pero iucron rechazados y se dis. 
Añade qué él pivlondido agravio no llegó persarou, dejando en el lugar de la lucha va-
al Sr. Dato; el objetivo de su visita á U n - ríctí mnertos y heridos. Él coche, después 
celona le pone á cubierta de toda insidia y arrancó á toda velocidad, y la sentencia dic-
ác los desplantes dé gentes sin cultura. • j tadá se cumplii'», ignórase dónde. 
La Vanguardia dice que es muy triste que; IMcese también que inmediatamente fueron 
asunti. tan serio como el aue motivó el mi t in sepultados los cadáveres, 
se iconvirtiera cu descortesías ineulifieables 
y extravíos ere opinión. 
Un (Rt-endio S m p a r f a n t * . 
Esta mañana , á las ocho, se declaró un vio-
PARÍS 24. 10,15. 
Le Mátín publica una información telegrá-
El uso de la espada y la pistola era 
constante. Las gentes se ba t ían con ó sin 
pretexto. 
Llegó á tomarse el duelo como un placer. 
La silueta trágica del pa lad ín duelista 
flotaba en el ambiente social. 
Generalizóse tanto el duelo, que hasta 
las mujeres se bat ían. 
Y hubo joven que no habiéndose batido 
nunca, creyó no era apto para ser honrado 
con una canonjía. 
El abate Sicart pinta y cuenta rasgos de 
Gastón de Orieáns , del Príncipe de Condé, 
y describe las hazañas de los cortesanos, 
siempre propicios á dejar la vida eu la pun-
ta de una espada. 
Detallada y minuciosamente hace saber á 
los 03'entes el cómo se ba t ían , el por qué 
la maj'or parte de Tas veces no t e n í a expl i -
cación ni se buscaba. 
Después , lo que ocurre siempre y lo que 
debía ocurrir: el estado morboso decrece. 
decapitado, lento incendio én una fábrica de bujías de Ja ¡ % * 5* « c « * t e ^ Méjico, parte de la cual I Montmorency-Bouttcvilte es dec 
calle de Vi l lanoel . e-sta dedicada a narrar hechos ocarridos con y comienza la reconciliación de la t raza con 
Todas las existencias quedaron destruidas,1 anterioridad 'A la implantación del nuevo Go-j él ambiente social antiduelista, 
á pesar de Tos esfuerzos que hicieron 1os|b,?r»J?. , , , £ T i "<> \ desaparecido totalmente, 
bomberos para extrnouir el siniestro ' Refiere el despacho cu cuest ión n.ue cnan- El abate Sicart termina, con. un penedo 
Las pérdidas son muy importantes. 1^° cómensaroú á notarse los primeros sínto-l br i l lan t í s imo, escuchando una clamorosa 
1 •• —' felicitado por 
caracteres de 
del len-
Un b a n j i i i e í o a n ISA M a l s é n Kss ' éa 
d s n t e riel C o n g r e s o * 
El Sr. Dato estuvo esta mañana visitando 
pero pocos (tia.s dcsp 
actitud, most rándose partidario del general 
Díaz, y en una reunión del Cuerpo diplomá-
tico, celebrada en la Embajada yanqui, dió 
lectura á una carta del general Huerta, anun-
cido el secretario del Consejo Superior de ^ 1{oul.let bl.¡nd(-) por la prosperidad de 
las Ordenes imatares, D . Gonzalo barcia de 3 ^ ^ , y el Sr. Dato pronunció un breve 
el Centro de Teléfonos, siendo recibido por ciando el golpe de Estado que vino ipoco des-
cl presidente del Consejo de adminis t rac ión , ! pués . 
.Sr. i'arellacla, y los jefes de las dependencias, j Aquel mismo día Mr. Wilson conferenció 
Esta tarde asistió a l banquete organizado ¡ con los generales Huerta y Díaz, cousiguien-
en su honor y en el de los demás personajes; do convencer al ú l t imo, que aspiraba á la pire-
que asistieron al acto inaugural del Monte-' 
pío obrero del Tranvía . 
Celebróse el banquete en la Maisón Dotée 
Asistieron todas las autoridades, varios d i -
putados y una Comisión de obreros tranvia-
rios. 
A los postres, el consejero de Bruselas, se-
Planes. 
Con bal motivo le felicitamos sincera-
mente. 
—Cont inúa mejorando la señorita Ange-
les Moret, aunque todavía dentro de la 
gravedad. 
Boda. 
E n Madrid se ha celebrado el enlace de la 
discuiso enalteciendo á Cata luña , y la meri t í -
sima obra social y de paz llevada á cabo por 
la Compañía de Tranv ías . 
Después ent regó al presidente de la Caja 
sidencia de la República para que cediera en 
favor de Huerta, á condición de que el M i -
nisterio que se constituye lo formasen en sa 
n m ' o r í a partidarios suyos. 
Para conseguir este acuerdo, el embajador 
de los Estados Unidos tuvo precisión de ame-
nazar con la intervención de su Gobierno. 
L a s p h t l á n d e l p a í s . K s l a d e « r i i l o e 4 « 
l a si issaeiOn. 
En la p róx ima conferencia en idioma fran-
cés d iser ta rá el abate .Sicart acerca del oRcy 
Sol». 
'•9 * B̂BHBKBi 
POR TKJ.IX'.UArO 
Oeohe v o l e a d » . 
CüRüÑA 24. 21,45. 
E n Ta carretera general de esta población 
ha ocurrido hoy un desgraciado accidente, 
que mi'agrosa y afortunadamente no ha 
revestido las graves circunstancias que pu-
' do tener. 
Hoy sal ió de I.a Coruña, d i r ig iéndose á 
Arés , la. Comisión organizadora de la Fiesta Micjrco íi. 
La opinión general de este pueblo es hostil del Árbol , que había de celebrarse cu aquel 
i al nuevo Presidente; pero se abstiene todo el i pueblo, 
de obreros tranviarios, Sr. Foronda, l a ine-: lini¡uio de manifestar sus sentimiealos con- Terminada la fiesta, la Comisión organi-: 
dalla de honor, ta más alta dis t inción que tranos al Gobierno, por temor á los castigos zadora emprendió su regreso, utilizando un ; 
conced 
tuto 
distinguida señori ta María del Amparo, t.u favor de los" desamparados de la fot-
Lasso de la Vega y Sánchez Lorduy y don tuna. 
Fu genio García Herrero, oficial primero de 
las oficinas de la Compañía del Norte. 
.-de el Consejo del Fatronato del Inst i - clUe impone Huerta." 
Nacional de Previsión á los que poope- iva mnerte del ex Presidente Madero ha 
causado penosa impresión. 
E l Presidente interino, general Huerta, ha 
Fueron padrinos la madre del novio, doña ta el sábado próximo. 
Él acto resul tó solemnísimo. 
El Sr. Dato permanecerá en Harcelona has-
ai pueblo están aun sin resolver, sin Francisca Herrero, y el comandante de I n - j Interrogado por los periodistas acerca de 
intentarlo siquiera? Pero, ¿es que no te-
jemos nada que hacer en Marruecos? ¿ N o 
lóye su señoría que toda E s p a ñ a se pre-
Pcupa por la falta de trabajo ó por esca-
sez de agua para los riegos? ¿ N o le ¡ are-
ce bastante quebradero de cabeza el del 
apuesto de inquilinato? ¿ T a n fuerte se 
siente á la cabeza del Gobierno y á h 
0 1 partid^liberal. tan sobrado de n i - r . 
| a 1"e no tema levantar las iras de la 
Lspana católica, haciéndose incompatible 
L el'a. declarándose francamente su 
cnenngo y decidiéndose, á darla la batalla 
íícil ri 10 (lc la Clisc^n/.a. el m á s d i -
canina ,, " ^ " « r a n d o en el 
C ; , ^ m, P0StÍÍ!0 tra5cro' A g i n a n d o 
so-wender al enemigo desprevenido y sin 
• e l f e ' o f 0 , 1 C0'K,C- Qlle esl™><* «o»»» 
s 1 . E 1 05 ' r ™ 1 0 5 de nt.es. 
C u S ' r i . C-Fra,,C¡a' dc I ta ,¡»- « • 
gar> a « p , e , l o s y lmiy en nucstr0 lu_ 
fantería de Marina, ayudante del general j su viaje, dijo que éste no obedecía á n i n g ú n 
Galla:do, D. Gerardo Manzano. motivo político, sino al de asistir á la inau-
' Entre los invitados encontrábanse el ge-l guración de la Caja de pensiones de la Com-
neral Marina y otras distinguidas personas, pan 
Los novios salieron para Zaragoza y Bar-
celona. 
Pefldón «Se mano. 
En Jaén ha sido pedida la mano de ta 
señori ta Dolores Losada y Lozano para don 
Eduardo del Pino y Montero. 
Noticias v&rlas. 
Sé ha terminado el expediente para ser 
admitido en la Orden mil i tar de Santiago 
el Sr. D . Manuel Nogales y Márquez de 
Prado. 
—Ayer se celebró en la Embajada de Ita-
lia una de las comidas con que. los condes 
Bonin-Longarc obsequian al Cuerpo diplo-
mát ico y distinguidas personas de nuestra 
buena sociedad. 
¿Ql,é razón hay. 
!Cn-Señ0r C01KW p 
bu 
^ se 
Pues, pnra que este 
Ventura l e Cn eSta 
^ "o ganan í f g é n c r o dc aclucllas 
ícport.n 1 'nsnias' sino dp í** que no 
^ T r l T bcnefici0 W el sacar la ca-a rota o uníl orcia d 
^ d e l v i z c a í 
La antevotación del jueves 
La noticia que dábamos ayer referente á 
la antevotación para proclamar candidato á 
D. Manuel de Carlos y Colmenero, es única-
üiente para el distr i to dc Palacio. 
Nosotros cntendcnios que, según las nor-
mas y enseñanzas del Sumo Pontífice, los 
católicos que queramos serlo de veras y ha-
cer algo por la causa de la Rel igión, debe-
mos i r todos á votar esta candidatura, úni -
ca que se presenta como católica, pues el 
solo hecho de dejar de votarla sería facili-
tar el tr iunfo á las otras, con la consi-
guiente responsabilidad de conciencia. 
La antevotación se hará en los inismos 
colegios y en la forma análoga que se hace 
la votación. 
Conviene que no olviden los católicos que 
frente á la candidatura de D. Manuel de 
coche. 
No había recorrido u n k i lómet ro , cuando j 
el vehículo, no se .sabe si á consecuencia j 
de una mala maniobra del conductor ó por 
manifestado que tanto Madero como Snárez a lgún accidente del terreno, volcó, 
hab ían tratado de huir , haciendo fuego sobre j j^i vuelco fué apara tos í s imo, quedando el 
ellos sus guardianes, y que el Gobierno ha-iCoclie con las ruedas hacia arriba, y las i 
bía puesto el asunto eu manos del Juzgado; personas que lo ocupaban, debajo. . j 
militai* para que instruya sumario, y aclara-1 Algunos de los que iban en él pudieron ... para que 
do lo ocurrido, demuestre que no se trata de 
nn asesinato. 
salir, ayudando á los demás . 




Santa Colonia. ! san la misma enemistad hacia Huerta y los 
Estos aluden cn sus felicitaciones á los suyos. Particularmente cn Yucatán, Boahiu-
beneficios que obtuvieron con la ley de nc- l a ' Somoza y Oaxaca, la exteriorización del 
sentir general ha sido grande. , 
Hav varios temores de que la revolución 
CONTRA LA O P I N I Ó N 
G O B E R N A R 
E N 
E X T R A N J E R O 
La razón de una insistencia. 
Ahora que el conde de Romanones se 
dispone á supr imir ó dejar l ibre en las e » 
cuelas p ú b l i c a s la e n s e ñ a n z a del Catecisf 
mo, debemos exponer cuá l es e l pensa-
miento de Su Santidad P ío X sobre la 
e n s e ñ a n z a religiosa en las escuelas. 
No hace mucho, en una audiencia quo 
el Pont í f i ce daba á varios Prelados, le fué 
presentado m o n s e ñ o r Ber to l in i , profeso! 
dc Elocuencia del Seminario romano de 
San Apo l ina r io . Su Santidad, que conocía 
la fama del orador, le o r d e n ó que se 
acercara y le d i jo : «j A h , m o n s e ñ o r ! Os 
conjuro en nombre de Dios que enseñé i s 
á vuestros j óvenes seminaristas c ó m o de-
ben practicar la e n s e ñ a n z a del Catecismo 
m á s que la p r á c t i c a de la elocuencia; sí , 
mucho Catecismo y a l g ú n que otro pa-
neg í r i co es lo que á la j uven tud escolar de 
los Seminarios hace falta. 
))La e x p e r i e n c i a — s i g u i ó diciendo Su 
Santidad—me ha demostrado en loa varios 
cargos pastorales que he d e s e m p e ñ a d o qu€ 
e n s e ñ a r bien y con fruto el Catecismo es 
mucho m á s difícil que pronunciar elo-
cuentes p a n e g í r i c o s . S í , m o n s e ñ o r ; mucho 
Catecismo, mucho Ca tec i smo .» (1) 
Tr i s t e es confesarlo, pero a q u í , en. una 
nac ión ca tó l ica , por Gobiernos católicos 
(a l menos así se l laman ellos) se desprecia 
la voz del Jefe de la Iglesia y se atien-
de á las frases huecas y v a c í a s de u n 
hombre que, como hemos dicho muchas 
veces, j a m á s tuvo á su cargo una clase 
de n i ñ o s ; ese pedagogo t e ó r i c o dijo el 
jueves pasado en el Ateneo ((queera gra-
ve pecado el violentar la conciencia del 
n i ñ o » , c inmediatamente nuestros gober-
nantes, ciegos instrumentos de sectarios, 
extranjerizantes y roedores del presupues-
to, toman en serio frases v a c í a s dc sen-
tido como las citadas y se disponen á sal-
tar por encima de las leyes y aun de la 
C o n s t i t u c i ó n y preparan una dispos ic ión 
oficial para que la e n s e ñ a n z a de la r e l i -
g ión del Estado sea l ibre dc estudiarse 6 
no en las escuelas p ú b l i c a s . 
Es decir, que a q u í tiene m á s fuerza la 
o] . inión de un cualquiera que está cn re-
lac ión doctr inaria con sectas extranjeras 
que la m a y o r í a de la n a c i ó n , que es ca-
tól ica , y que por lo mismo, sigue en ma-
teria religiosa las inspiraciones del Pon-
tífice. 
¿ Y á esto se l lama gobernar conforme 
á las aspiraciones de la o p i n i ó n p ú b l i c a ? 
N o , eso no es gobernar; eso tiene o t ro 
nombre, que de seguir así h a b r í a que es-
tampar cn la Prensa, y cuando esto lle-
gue h a b r á que qui tar la m á s c a r a á a lgu-
nos soil-disant personajes y decir el por 
q u é obran así y lo que todo eso les vale 
dentro y fuera de E s p a ñ a . 
Por algo venimos llamando la a t e n c i ó n 
de los ca tó l icos con tanta insistencia so-
bre la escuela neutra; lo hacemos, y en 
ello hemos de insistir, porque conocemos 
los compromisos que hay c o n t r a í d o s con 
las logias m a s ó n i c a s extranjeras, y pr inc i -
palmenie con las francesas. 
Los que ven cn esto una fan tas ía , fí-
jense en los hechos, e s t ú d i c n l o s y v e r á n 
c ó m o no es fan tas ía , sino que es realidad. 
R . A S C H A M 
cadentes del trabajo. 
Safiadasr q u e «?ro5e?8ta. 
gracias. 
Uno de los que resultaron lesionados es 
el catedrát ico de Agricul tura dc este Inst i -
tuto, D. José H e r n á n Sáez. 
K n e l S í r a u í o o m a s B P V & d o p . 
las, loimaua «-mu» i'̂ » •-— 
D o n u n e i a gcawe . m 000 hombres, tienen el propósito dc mar-
La Policía detuvo hoy á nn individuo d,;,,-sobre la capital, todos con á n i m o de ven-
llamado Alherto Erígola, el cual, según de-' gar á Madero. . l^oVtSf iVt i fÁ* v 
n u m i ó su esposa á h autoridad, había in- Los gobernadores de A g ^ i a s C T t e n t ^ j r 




le menos, como la 
l\*A?2 l e a l m e i ^ l o q u e hemos o ído . 
^ [ m q m el c o " ( 1 ^ o por don-
^ m á s n .1WSOtros la esPede no puede 
S e V Onzado-^¿iLasTlra qUQ se trata clc un com-
i & n 7*'¿ Z1*61'110- Palabras textuales. 
háce fal tV Nose nos ha dicho; pero no 
teviatrb e x t r a ^ "0S lo*digan- Se rá con los 
I nuestra pn',eros, enemigos dc nuestra te 
Grie tas n,aUla' 6 Con los cuatro malos 
. ^e ofician de ninfa egeria dc 
d i m i -
^estros 01101311 de vi"la «x* 
,n,tos O.K- nnoS' ^ a c r e d i t a d o s y 
. p e r n o s liberales. 
^ r o m i ' s eüü r C0,Klc t5cne wn 
'COf, ^estro nn0SOtr0S te"c,nos do5- U n o , 
de defender h * QOV' luieshn conciencia. 
Sa,lgre. la f' ¿ 01 ̂ ' • ^ m i e n t o de .a 
^ f i a n z a ^ f . • a ^ Mfesamos , v la 
A s u a n a de la n iñez , s e g ú n de-
Carlos y Colmenero presentan las suyas los 
republicanos dc la Conjunción y los repu-
blicanos radicales. 
Una vez más rogamos á nuestros lectores 
que acudan el jueves 27 á la mencionada an-
tevotación á favor del .Sr. De Carlos. 
POR TELUORAPO 
En f a v o r tim F I « r « « » i o G o n a ¿ ! e z . 
BrtBAo 24. 19,13-
Uu crecido número de vecinos ha elevado 
una instancia al gobernador civi l solicitando 
para Florencio González el ingreso en la 
Orden de l'.cueficcncia, con derecho á pen-
sión para la faiuilia. 
Dicho individuo mur ió cnando la ca tás t ro-
fe del circo del Kusanchc, después de haber 
salvado á seis n iños que estaban próx imos 
á perecer cn la escalera. 
Ha sido noinbradu liscal instructor del 
expediente el redactor de L a Caceta del 
Norte Sr. Diez, que actúa como secretario 
dc la Asociación de la Prensa. 
corta edad. 
.Se cree que Frígola tiene perturbadas sus 
facuUades mentales. 
D s t s n a i ó n a r b i t r a r í a . 
La Asociación de la Prensa se propone 
protestar ante el gobernador de la detención 
arbitraria dc un periodista, el cual fué de-
tenido como sospechoso por un policía, no 
obstante haber mostrado su carnet de iden-
tidad. 
S e m a n a r i o d e i t u n o i a t f a . 
Til semanario lerrotixista Revolución I n 
sido denunciado por la publicación de un 
ar t ículo incitando á la revolución. 
POR TKUíGKAPO 
P r » p a s « n d a jaSmisfra. 
MURCIA 24. 20,10. 
En el inmediato pueblo' de Molina se ha 
celebrado, sin incidentes, u n m i t i n de pro-
paganda polí t ica. 
L a s e l a e o i o n o a . 
El diputado á Cortes por Cartagena, señor 
(Jarcia Vaso, ha confeicnciado hoy con el go-
bernador acerca de las elecciones próximas . 
Créese que será aplicado el art. 29 en toda 
la provincia. 
C x p o a l o l A n rie o l a v e l e o . 
L u la primera quincena del próximo mes 
se celebrará en el Círculo de Bellas Artes una 
Exposición de claveles. 
M i t i n o b r a r a . 
Comunican dc Cartagena que hoy so ce-
lebró cu el Teatro-Circo de aquella ciudad 
un m i t i n de obrero.^ (te la Sociedad Españo-
la de Construcciones Navales, para tratar de 
los beneficios que les concede la ley; do es-
cuadra. 
.Se nombró una Comisión para qulé trate 
del asunto con la Constructora. 
t a Comisión la ío rman nn 'delegada de 
cad;!, taller. 
dad del ivuevo Gobierno. 
Fu Veracruz, los funcionarios públ icos pro-
yectan realizar actos de airada protesta con-
tra los triunfadores. 
L o q u a d i c o T a f t -
NUKVA YORK 24. 
A l conocer la muerte de Madero M . Taft, 
declaró que la sentía profundamente y esti-
maba qne const i tu ía un verdadero crimen po-
lí t ico: pero que el Gobierno americano no 
in tervendr ía para nada cn la contienda c iv i l 
mejicana. 
jtoflftta 4 W** p n ^ a o l í i - i i . 
MÉJICO 25. 
Telcorafíaii desde Tixaban qne la pobla-
ción de Buenavista ha sido saqueada y 
muertos por los asaltantes el. superintcndeu-
te v el ingeniero-jefe. 
Asimismo, los foragidos echaron a casi 
todos los extranjeros que residían en la 
localidad. 
B N B L P A L A C B H O T E L 
12 ¡Í1¡0I¡1&! í 
nivencia con los elementes republicanos. 
Di jo que de esto resultaba un grav í s imo 
nial para la Patria, porque lo que hace el 
partido liberal, m á s que nada, es destruir 
la labor social realizada en sus etapas gu-
bernamentales por el partido' conservador. 
el abate 
de las 
Ta conferencia dada ayer por 
Sicart ha sido digna cont iuuación de las 
S i o mente celebradas en e l gran salón 
de fiestos del Palace Hotel por la Junta de 
conferencias en idiomas extranjeros. 
Eu el hall, u n público numeroso y dis-
tinguido, formado la mayor parte por ex-
fué «El gran siglo hero ico . -
Cómo ée ba t ían» . , . 
E l abato Sicart es un ainemsuno cavs-
sem, y ontratiene agradablemente a audi-
torio con sn decir S m v e y penetrante. 
Hace historia de la época aquella, cu que 
d duelo fftxé una eníermedad, un vicio y un 
^AcoSiimbraclo fel pueblo f f S t ó á Vivir 
^iemprc ^ iuflftencia. .bélica, a l llagar 
POR TF,LÉGRAPO 
Lor» £iero@a oonf t ra Sos o t r o s í L o e t u r -
c a s ©JíSra s í . 
EoNnRics 24. 11,50. 
De Constautinopla comunican al Daily Cró-
mele cine circula el rumor de que las tropas 
turcas'de Galipoli han sufrido una enorme 
derrota el viernes úl t imo. 
l ín Chatalia se lian producido nuevas co-
lisiones, algunas de las cuales degeneraron 
cu verdaderos combates entre los partidarios 
y enemigos de la Unión. 
Han resultado varios muertos y heridos. 
BSuenes daaaes!, 
BlíRI/ÍN 24. 10,45. 
Va ganando terreno la idea de una media-
ción europea entre Turqu ía y los Estados bal-
kánicos . 
También aumentan los deseos de paz entre 
éstos y aquél la . 
L a n i e v e . R u m a n i a y l a s p a t a n o l a a . 
SOFÍA 24-
(1) «Docurnontos pa.stovak's», pág. 8Í)6. 
O ! 
POR TELEGRAFO 
Las operaciones militares se hallan por 
completo paralizadas, á causa de la gran nc 
Vacia que. cae, abarcando un radio extensísi-
mo, en el que están comprendidas todas las 
líneas donde hny fuerzas combatientes. 
E l Gobierno búlgaro ha declarado que no 
tiene inconveniente en someterse á la decisión 
de las potencias en lo referente al conflicto 
de Rumania, á condición de que esta úl t ima 
nación adquiera el mismo compromiso. 
Suplicamos á los señores suscriplores de provin-
cias y extranjero «ue al hacer las renovaciones 6 
reclamaciones tengan la bondad de acompañar una 
de las fajas c«n que reciben EL DEBATE. 
En l a oEjsfiSSa de l a V i r g e n . 
ZARAGOZA 24. 6a,iJ. 
El bar í tono Sagi Barba ha cantado esl* 
tarde en la capilla de la San t í s ima Virgen 
del Pilar la hermosa Salutación á la Vir-
gen, del maestro de capilla del Pilar, seíkvr 
Agüe ra s . 
A l acto, que fué solemnís imo, asistieirm 
numerosos fieles. 
E l tenor madr i leño .Sr. Olaria cantó ayep 
una plegaria á la Virgen en la referida ca' 
pi l la , y marchó anoche • para Milán, dondvj 
ha sido contratado. 
L a BSutua l idad e s c o l a r . 
Esta tarde se ha celebrado una reunión dé 
personalidades del Magisterio, para definir ?a 
¡inalidad de la Mutualidad escolar. 
Asistieron los alumnos de las escuelas mu-
nicipales, acompañados de sus familias. 
Pronunciaron discursos el maestro seño? 
Tamparillos, el abogado .Sr. Isabal y él dGl«« 
gado de la región, Sr. Mar ín . 
Cs'ásíO « f e r e r a . 
Comunican de La Ahnunia que hoy se lia 
verificado' allí una man.ifestacióii de obreros, 
para pedir al gobernador qne influya cerca 
del Gobierno para que se resuelva pronto >a 
crisis del trabajo qne reina desde 'meo 
tiempo. 
H j s f f l M r s i ó n i f v M t f f l i u u 
Los a h i m n t ó y catedráticos de la líscuela 
dc Comercio proyectan para el día 4 de Mar-
zo p róx imo una excursión científica á Bar-
celona. 
Vis i ta rán los Museos, edificios públicos, fá« 
bricas y almacenes industriales. 
L o » a g r i s u l t e p o s . 
Comunican de Ta ra zona que se ha oclelua-
do tioy una Asamblea de agricultores, para 
pedir que se pague á 40 pesetas <a tonelada 
de remolacha. 
Ust ^ i t & h i a $ ¡ iúo g t r a t s e s í i i n . 
Hsta tarde llegó á esta capital una ii(inien> 
' sa Comisión dc vecinos de Tuenja lón, los cua-
1 les están dispuestos á no regresar al pueblo 
sin que se les concedan las peticiones que di-
rigieron al Gobierno, para conjurar la crisis 
de trabajo que sufren desde hace tiempo. 
! Dicen que como los Poderes públicos 110 los 
I atiendan en sus peticiones, cmigra iá el puc-
1 Wb en masa y se negará á votar en l i e px& 
• xijnas elecciones. 
' Piden la apertura dc pozos nitesianos, los 
barbados p'na repoblación de viñedos y 
' 12.000 pesetas, importe de la lámina i u t r an í i 
I ferible paira establecer el Pósito., 
Martes 25 de Febrero de 1913. EL. DEBATE 
EL INCENDIO DE ANOCHE 
En la Dirección general de incendios, se recibió 
anoche, á las once y inedia, un avise telefónice 
-eclamanda el servicie de bombas y mangajes, 
para combatir un incendio que acababa de ini-
ciarse con bastante violencia en un hotchto, sito 
en el Pasco de Ronda, señalado con el númc-
! • 15-
Mementos después de recibido el «vis», salla 
el material del segundo parque, sito en la calle 
de O'Donnell, y el automóvil de la Dirección, con 
el jefe Sr. Monasterio, el delegado municipal, don 
Rafael Reynst, y el médico del Cuerpo, señor 
Aguado. . . I * ' 
En la calle de Alcántara, una de las bombas, 
se «tascó en un barrizal grando, y estuvieron más 
de un cuarto de liera para conseguir levantarla. 
Según informes, que nes facilitaron en el lugar 
del siniestro, el hotel antes indicado, propisdad 
í e D. Vicente Llopis, está alquilado actualmente 
& doña Isabel Halcón, casada con D. Rafael Seco, 
cónsul de España en Para (Brasil), donde se ha-
da en la actualidad. 
Doña Isabel vive en dicho hotel hace ano y 
medio en unión de cuatro hijos y dos criadas. Te-
nía en proyecto marcharse al Brasil dentro de 
.unos dias, para unirse ¿ su familia. 
Anoche, á las once y inedia, después de cenar, 
se pusieron á rezar el rosario, cerno tienen por 
costumbre, para después meterse en el lecho. 
Apenas habían terminado .el rezo, llamó al ho-
tel un joven de apellido Paredes, guarda de una 
fundición que hay enfrente, y avisó que de la 
chimenea salían algunas chispas de fuego, en-
vueltas en gran cantidad de humo, por lo que su-
ponía que el hollín estaba ardiendo. 
Se ofreció á subir al tejado para arrojar algu-
nos cubos de agua, á fin de apagar el fuego. 
Cuando Paredes subió al piso último, notó una 
temperatura muy elevada, por lo que calculó que 
el fuego se hallaba incubado en la cubierta. 
Comunicó sus temores á la señora Halcón, y á 
continuación, sintieron un golpe seco: era la 
chimenea que acababa de desplomarse, rom-
piendo el fuego en llamas. 
Comenzaron á dar voces de alarma, acudiendo 
los primeros Melquíades y Ernesto Cambriles, 
íes que sólo se preocuparon de coger en sus bra-
zos á las niñas y ponerlas á salvo. 
Se avisó á la Dirección de incendios, á la Guar-
dia civil y á la Comisaría. 
El primero en llegar fué el teniente de la Guar-
dia civil, jefe de la línea de las Ventas, D. Roge-
lio González Forte, con fuerzas á sus ordenes. 
Acto continuo los guardias se apresuraron á 
sacar todo el mobiiiario para librarlo de la vora-
cidad de las llamas, consigiiiendo sacar todo el 
que había en los pisos bajo y>ríncípal, menos el 
del segundo, coiisistsnte en dos camas, sillas, 
baúles y ropas, que fueron pasto del fuego. 
E l fuego se propagó con gran rapidez; cuando 
el servicio de incendies llegó, toda la cubierta 
era una inmensa hoguera. 
Los bomberos trabajaron con el denuedo de 
siempre, logrando localizar el fuego. A las dos 
ds la madrugada estaba casi extinguido. 
El dueño del hote!, Sr. Llopis, que vive en la 
misma Guindalera, se presentó en la finca, ayu-
dando al personal de incendios cuanto sus fuer-
zas permitían. 
La finca está asegurada en la Sociedad El Fé-
nix. El dueño, á quien interrogamos sobre la im-
portancia de las pérdidas, no pudo satisfacer 
nuestra curiosidad reporteril, por no saber si la 
planta baja había sufrido tantos y grandes des-
perfectos como el resto de la finca. 
E f i I i O S Ü I J I S E S 
Apremies de espacio impid iéronnos dar 
íiyer cuenta de la hermosa fiesta celebrada el 
domingo en los Luises. 
E l Patronato de Artesanos, que tan ádttti 
lablemcnte dirige el infatigable padre Díaz 
celebró, ctóSpUés" de un triduo de preparación 
por la m a ñ a n a en la iglesia del Salvador y 
fían Luis Gonzaga, su segunda comunión . 
E l Patronato de Artesanos, que tan admi 
nos de las escuelas nocturnas que sostiene 
dicho Patronato. 
Por la tarde, y en el local de la Congrega 
ción, verificóse una rifa entre los alumnos 
siendo agraciados con los cinco primeros pre-
nios, consistentes en equipos completos, obse-
quio del i lus t r í s imo señor provisor de la dió-
cesis, Antouio Torralba, Angel Antón , Ma-
nuel Gaircía Lorenzo, Eduardo Trenado y 
José Añibarro . 
Los demás alumnos fueron también obse-
quiados con sendos bonitos regalos. 
A l comenzar el acto di r ig ió la palabra á 
los alumnos el act ivísimo y fervoroso ecugre-
í íante D . Eduardo Piera, siendo interrumpi-
do en su elocuente peroración por clamorosas 
salvas de aplausos. 
La fiesta te rminó gratamente, saliendo los 
agasajados rebosando satisfacción y regocijo. 
^Plácemes merecen cuantas personas contri-
huyeron á la mayor solemnidad de la hernio-
sa "fiesta, y muy'especialmente el padre Díaz 
y los congregantes enearcrados de las clases, 
Sres. Hart lcy, Híjar . Ordóñez, Béjar, Mat i -
11a, San Millán, Carreras, Mar t ínez Bosch, 
Mar ín , Bonv (D. Pafael y D . Juan Manuel) , 
TJru.ñuela, Sastre, Mart ínez, Escribano y Pi-
-ixedo. ., • i 
A loó muchos parabienes que han recibido 
- unimos los nuestros s incer ís imos y entusias-
mas, que hacemos extensivos a l elocuente ora-
dor Sr. Piera. 
Y sea todo á la mayor gloria de Dios. 
E l capel lán, evitando causar al diestro la 
m á s pequeña emoción, p regun tó le si no te-
nía nada que decirle, pues aunque su esta-
do no era tal que hiciese precisos los au-
xil ios de la Rel ig ión, siempre el hombre 
debe estar bien con Dios. 
Recajo, sin inmutarse, respondió que era 
verdad lo que el sacerdote decía, rogándole 
que^ no se fuera, pues ya que estaba allí, 
tenía él deseos de confesar. 
Entonces salieron de la enfermería los 
practicantes, quedando solos el sacerdote y 
el herido. 
Recajo confesó fervientemente, recibiendo 
con mucha devoción la absolución. 
Después de la concesión, Recajo quedó 
muy tranquilo, diciendo que se hallaba al-
go aliviado de los dolores. 
Hablando . 
BILBAO 24. 15,35; 
E l diestro Recajo ha podido descausar algo 
durante las primeras horas de esta tarde, 
merced á las inyecciones de morfina y de 
suero que so le aplican. 
Se muestra bastante animoso y ha conver-
sado con los practicantes y con los enfer-
meros. 
E l herido p regun tó con mucíio in terés có-
mo había quedado Lecumberri en la muerte 
del toro que á él le cogió, y como dijeran 
que muy bien. Recajo expresó viva a legr ía , 
añadiendo que más que por nada se alegraba 
por haber sido él tan desgraciado. 
Después , recordando su cogida se lamentó 
de su mala suerte, añad iendo que él quer ía 
portarse muy bien, no sólo para ganarse el 
cartel de Bilbao, sino para que se fijase en su 
toreo' el empresario de Madrid, Sr. Echeva-
rr ía , que presenciaba la corrida. 
P r e g u n t ó qué se decía de su faena de mu-
leta en el toro que le hir ió . 
i—Que estuviste muy valiente—le respon-
dieron ;—dicen que toreaste muy bien y muy 
ceñido y que tus verónicas son de buen to-
rero. Y dicen también—añadió uno de su cua-
drilla—que te perdieron los aplausos, pues 
envalentonándote quisiste hacer un derroche 
de valor y te arrodillaste. De no ser por esto, 
es seguro que el toro no t e hubiera cogido. 
L o s h e r m a n o s d s l t o r e r o . 
Cois hermanos de Recajo, que viven en Ses-
tao, vinieron á Bilbao apenas tuvieron cono-
cimiento de la cogida. 
Hoy entraron en la enfermería. E l herido 
al verlos, los saludó afectuosamente con un 
movimiento de cabeza. 
Los hermanos, haciendo gjandes esfuerzos 
y conteniendo su i)eiia por no alarmar al he-
rido, permanecieron unos momentos á su 
lado. 
Después salieron de la sala en que se halla 
el hendo; pero sin abandonar la enfermería. 
También le han visitado los diestros b i l -
baínos Lecumberri y Muñagor r i , y gran nú-
mero de toreros. 
Cont inúan recibiéndose infinidad de tele-
gramas de muchas provincias y de Madrid, 
interesándose vivamente por la salud del 
diestro. 
La enfermería , que no tiene calefacción, 
ha sido templada quemándose cantidades de 
alcohol. 
E s p e r a n x a s . 
BILBAO 24. 18-
Se acentúa, aunque de modo apenas per 
ceptible, la mejoría del diestro Recajo. 
Este conversa á ratos, constituyendo! su 
hija su única preocupación. Constantemen-
te exclama: 
—¡Pobre hija mía ! 
Dsepués pide Champagne y queda m á s a l i 
viado. 
E l doctor Sebast ián Salazar, que fué el que 
le practicó la cura de urgencia, ha vuelto á 
visitarle. 
E l estado general del herido" le impres ionó 
bastante favorablemente. 
Después examinó el vendaje, y al ver que 
no presentaba señales de supurac ión , pues 
estaba completamente l impio , decidió no le-
vantarlo y esperar. 
E l doctor Salazar y los demás médicos 
abrigan ya algunas esperanzas de salvar al 
diestro' Recajo, creyendo que, por el pronto, 
ha desaparecido el peligro de' muerte, á me-
nos que sobrevenga alguna complicación. 
Lo a t r ib i^en á la rapidez con que fué con-
ducido el herido á la enfermería y -á la gran 
presteza con que se le hizo la cura, pues afir-
man los doctores que la herida es tremenda, 
por haber roto la femoral, la vena safena y 
la arteria femoral interior, contusionaudo la 
femoral principal. 
A L D Í A 
POR TELÉGRAFC 
Crimen miotorloso. 
CÓRDOBA 24. 20,15. 
Comunican de Benamejf, que en la carretera 
de Ruto fué hallado hoy el cadáver de una joven 
llamada Isabel Pacheco Caballero, de diez y ocho 
años de edad. 
Presentaba varias heridas de arma blanca. 
Se ignora quiénes sean los autores del crimen. 
Se hacen gestiones para averiguarlo. 
Lo» obraros. 
PONTEVEDRA 24. 15,17. 
Con el fin de hacer solidaridad con los ebanis-
tas, los obreros de todo» los oficios holgarán ma-
ñana todo el día. 
Por la mañana, á las diez, se celebrará un mi-
tin con el objeto de tomar acuerdo». 
Un dascarrilamisnto. 
TORTOSA 24. 16,12. 
A pocos kilómetro» de la estación ha descarri-
lado una máquina que se encontraba haciendo 
maniobras. 
Con este motivo el correo de Barcelona ha 
tenido necesidad de detenerse, sufriendo bastan-
te retraso. 
Las Sooiadados agrarias. 
TUY 24. 18,10. 
Toda» las Sociedades agrícolas del distrito 
piensan agruparse en Federación, á cuyo objeto 
celebrarán en el próximoines un grandioso mitin 
agrario. 
Están invitados para tomar parte en el acto los 
más prestigiosos oradores de la región. 
La» citada» Sociedades tienen acordado luchar 
en las próximas elecciones á favor de la candida-
tura del abogado Sr. Espino. 
Huolga do albañlles. 
OIJÓN 24. 28,10. 
Continúan en huelga los albañiles y demá» 
obreros del gremio de construcciones. 
Hasta ahora no ha habido que lamentar inci-
dente de ninguna clase, pues todos observan una 
actitud prudente. 
Créese que pronto quedará resuelto este con-
flíctcx 
Los albañiles. 
PALMA DE MALLORCA 24. 17,15. 
El conflicto de los albañiles continúa en el 
mismo estado. 
Han ofrecido su apoyo á dichos obreros los de 
pendientes de comercio, los zapateros y los me-
talúrgicas asociados. 
El próximo miércoles celebrarán un mitin les 




Para celebrar el reciente triunfo obtenido por 
los náuticos en sus peticiones domejaras de suel-
dos, se está organizando un banquete en honor 
de los comisionados que parlamentaron con los 
armadores. 
D E T O D A S 
P A R T E S 
POR TELÉGRAFO 
T e m b l o r d e t i e r r a . 
WELLINGTON (Nueva Zelanda) 24. 
Durante estos último» dos días, st han sentido 
en Westdort, repetida» sacudida» sísmica» acom-
pañadas de grandes ruidos subterráneos. 
Por fortuna no ha ocurrido ninguna desgracia 
personal; tampoco ha habido daño» matcrinie», 
ni siquiera en las mina». 
V i s i t a r e g l e . 
BERLÍN 24. 
Han llegado IOR Reyes de Dinamarca, par* vi-
sitar á los Soberanos alemanes, con motivo de 
su advenimiento al trono. 
P e s q M e r i e s e h l i e n a s . 
SAN riAao DE CHILE 24. 
Una Compañía japonesa, ha decidido fundar 
dos establecimientos industriales de pesquerías 
al Norte y Sur de Chile. 
Esto» establecimientos utilizarán procedimien-
tos japoneses. 
E l Gobierno facilitará la empresa. 
D o e j s u ó e de l a e x p l o s i ó n . 
LONDRES 24. 
Ha sido detenida esta tarde mistress Pan-
khurst, quien reivindicó, violentamente, la sema-
na pasada, la responsabilidad de la explosión en 
el domicliio de Mr, Lloyd George. 
D E P A R I S 
consecuencia, han creído de su deber, miraai-
do por los attos intereses del socialismo, 
llamar la atención de los .socialistas mil i tan-
tes, y en particular, de la Prensa del partido, 
sobre las relacionas pacificas y neutrales que 
deben mediar entre el socialismo y_ sus ackp-
tets eu las cuestiones religiosas. 
E l Consejo general reconoce que todos 
los trabajadores que se adhierau al progra-
ma 6 á los estatutos del partido deben ser 
admitidos, cualesquiera que sean sus con-
vicciones filosóficas (?) ó sus creencias reli-
giosas, cu la seguridad de que aquél las y 
éstas serán plenamente respetadas. 
Declara, además , que supuesto que las 
federaciones regionales admiten en su seno 
á sociedades librepensadoras, deben tam-
bién recibir á los grupos religiosos. 
Pero á fin de evitar disensiones intesti-
nas que fácilmente podrían originaiije de la 
coexistencia de tales colectividades en el se-
no del partido, el Consejo general, con una-
nimidad de pareceres, juzga seda mejor no 
admitir n i á grupos racionalistas n i á aso-
ciaciones religiosas. 
Tal es, resumida, la declaración del par-
tido socialista belga. 
La trama es burda. Y difícilmente con ella 
lograrán Vandervelde y los suyos cazar á-los 
trabajadores católicos do Rélgica. 
Pero así y todo, semejante Orden del día 
del Concejo general, contiene una lección de 
táct ica y de urbanidad muy bien dada á los 
socialistas quo píulecemos en España , los cua-
les ponen su mayor empeño en descristiani-
zar á los obreros, llognndo en su furor anti-
clerical 'á cometer barbaridades del peor gé-
nero, como la de pretender celebrar este año , 
junti tos, Juventud socialista de Madrid y 
Agrupación femenina socialista de ídem, una 
j i r a el día de Viernes Santo. 
Malo es el socialismo eu todas partes; pero 
el conjunciónista de Pablo Iglesias, tonto y 
repulsivo como ninguno, es de lo peorclto 
que darse puede. - 1 
C. P. S. 
INQUILINATO 
q u l l i u a t i celebró anoche una 1)rl;0stP ^ S 
Se dió lectura de i n n u m ^ f f i ^ * 
s enviadas por centros. e n t S iUlhesti& 
s afiliados ú todos los p V v j 
peioncs. 1 '"^os, Mll A 
Se acordó declarar qnC los acto^ 
eparau han de ser cxe^usivameuLW S<S 
impuesto de inquilinato y m 0 ̂ utra' 
ntra la ^ I n H u i s t r a c i ó n / r n u n L ^ 4 ^ 
toda energía , reclamando del a. 
C 3 r J S L . IST G r J k . 
Angelus Orquestal y Pianola. 
"The Aeollan". AL TODO DE OCASIÓN. 




E n la sesión celebrada hoy por la Cámara 
de diputados, el ministro de Negocios Ex-
tranjeros ha contestado á la interpelación 
que le dir igió Joao Meneses, acerca del tra-
tado xle comercio que se proj-ecta celebrar en-
tre Portugal é Inglaterra. 
En su discurso ha afirmado el ministro que 
las dos naciones con t inuarán en negociación, 
y que en uno de los t r ámi t e s de ésta, el 
Gobierno p o r t u g u é s ha enviado al represen-
tante ing lés con fecha 17 del corriente una 
POR TELÍGRAro 
L « s b a n d i d o s d « a H t o m é v i l . 
PARÍS 24. 20. 
La sesión de hoy del juicio por jurados con-
tra los «bandidos t rágicos», ha sido empleada 
para el final de la defensa de Monnier (a) 
Simentof y para las de Soudy y Carouy. 
E l defensor de Carouy, que lo es M . Ze-
vaes, ex diputado socialista, dice que el siste-
ma de identificación de Bertillón no es infal i -
ble y , ál efecto, recuerda humor í s t i camente 
esa famosa causa que hace poco dividió á 
Francia, y couclu5'e pidiendo la absolución 
para Carou}'. 
La vista con t inuará m a ñ a n a . 
F a l l e c i m i e n t a . 
PARÍS 24. 21. 
Ha fallecido el académico M . Thureau Dan-
gin . 
urgentes soluciones para acabar .C'<%r»<» 
tuacióu insostenible 'en quf ^ S , ^ 
drul tanto por lo que aféela á l o í o • % 
públicos como por lo que se r e f i e r ? ? * : 
dito del Municipio. ere "1 eré. 
Mañana , y para lomar acuerdo» A 
vos. volverá á remiirse la COIUÍJA 
domingo, á las once de la inafi- n T ' r « l 
lebrará la anunciada manilcstación c'e? 
tra del uupuesto que odian todnc ^ 
tnbuyentes. 108 los con. 
E l conde de Roma nones preininhi 
un individuo de ios que forman ' ^ á 
misión ene 
testa contr 
Estas declaraciones de los médicos han oro- ^ ^utf l ie i ldo las observaciones que le ha ü s i a s ueciaracioues ae ios meaicos nan p ío | SUgen¿0 ia proposición inglesa. 
ducido gran regocijo, pues Recajo cuenta, 
por su valent ía , con muchos amigos y ad-
miradores. 
POR TELÉGRAFO 
K l h e r i d o m e j a r a . 
BILBAO 24. 14,20. 
E l diestro Recajo con t inúa en la enfer-
átoeria de la Plaza de Toros, asistido cons-
tantemente por dos practicantes y dos en-
fer ínéros ; con frecuencia le vis i tan los mé-. 
dicos. 
Dentro de la suma gravedad de su esta-
do, se ha iniciado alguna pequeña mejo-
xía. 
A las nueve de la mañana estuvo en la 
enfermería el doctor Salazar, quien hizo un 
minucioso reconocimiento de la herida. Des-
p u é s del reconocimiento dijo que, no obs-
tante la mejoría, su diagnóst ico segu ía sien-
do pesimista, pues eu su opinión sólo po-
drá salvarse la vida del infeliz torero si se 
llegase á restablecer la circulación de la 
sangre por las venas auxiliares. 
Añadió el doctor vSalazar que la herida 
hecha por el asta del toro es de grandís i -
mas dimensiones, y que produjo enormes 
desgarramientos. 
Además , Recajo padece un enorme trau-
matismo. 
El diestro sufre frecuentes colapsos. vSe 
muestra preocupadísimo por la gran canti-
dad de sangre perdida. 
Esta preocupación la hace presente á los 
Slédicos. preguntándoles si se sa lvará . 
Los doctores procuran animarle diciendo 
que no hay. peligro dé muerte, y para cal-
mar los dolores le dan inyecciones de ca-
feína y de aceite alcanforado. 
R e o a j o , ©aw^MSía. 
Esta mañana el capellán de la Plaza en-
t r ó cu la enfermería en el momento en que 
Recajo se hallaba bastante despejado. 
El herido recibió muy bien al sacerdote, 
haciéndole vanas preguntas y conversando 
cou él, 
D e l a C a s a R e a l 
Cumpleaños de la Infanta Doña Luisa. 
Ayer vist ió la Corte de media gala, cele-
brando el cumpleaños de la Infanta Doña 
Luisa. 
E n el palacio de la Castellana dijese pol-
la m a ñ a n a una misa, á la que asistieron 
los Infantes, sus hijos y ,el personal de la 
casa. 
La Familia Real acudió á felicitar á Su 
Alteza, reuniéndose por l a noche en el pala-
cio de los Infantes. 
vS. A . recibió numerosos y car iñosís imos 
telegramas de felicitación de España y el 
extranjero. 
Audiencia mISIfar. 
Don Alfonso recibió ayer m a ñ a n a en au-
diencia mi l i ta r á los generales García A l -
dave y A n y t ú a ; coroneles conde de Casa-
Canterac, López Sauz y Cavalcanti; tenien-
te coronel Sr. Regenera, auditor de brigada 
Sr. Piquer, capi tán de fragata Sr. Ambulo-
d}' , comandante de Infanter ía de Marina 
Sr. Manrique de Lara y otros jefes y ofi-
ciales. 
Los Reyes á Sevilla. 
Dícese que en breve marcha rán á Sevi-
lla SvS. M M . 
Acompañará les la Archiduquesa Mar ía 
Isabel de Austria, que tiene vivís imos de-
seos de conocer l a reg ión andaluza. 
Visitas de cumplimiento. 
_ Ayer cumplimentaron á la Reina Victo-
ria y á la Infanta Isabel los nuevos gen-
tileshombrcs de S. M . , Sres. Goyoaga, L u -
que y Jáudenes . 
—Don Alfonso recibió l a vis i ta del comi-
sario regio del Turismo, m a r q u é s de la 
Vega Inclán, que regresó de Sevilla. 
--Estuvo ayer á dar el pésame á la Rei-
na madre por la muerte de la Infanta Do-
ña María Teresa el ex minis t ro Sr. Groi-
zard. 
—La Reina recibió en audiencia á los 
marqueses de Sanfelices de Aragón y A l -
baicín. 
Dt paseo. 
SS. M M . , acompañados de la Archiduque-
sa Isabel, pasearon ayer por la Casa de 
Campo en automóvi l , llegando hasta E l 
Pardo. 
f otoárafías realas. 
Don Alfonso ha remitido retratos suyos 
con afectuosas dedicatorias á los agregados 
militares de las Embajadas de Francia, Ale-
mania, Rusia é Italia, y á los de las Lega-
ciones de los Estados Unidos y Méjico. 
El marqués de Viana. 
Ha regresado de Morella el marqués de 
Viana, volviendo á prestar servicio como ca-
ballerizo y montero mayor de S. M . 
El marqués de Anillar de Campoo. 
El mayordomo mayor de la Reina madre 
hállase bastante mejorado, aunque todavía 
dentro de la gravedad. 
^ Tratando de los rumores que estos d ías han 
circulado referentes á supuestos tratos entre 
Inglaterra y Alemania sobre intereses de Por-
tugal , ha manifestado que son falsos esos 
tratos. 
Además ha añad ido : 
Primero.^ Que el Gobierno inglés no ha 
pieusado n i piensa provocar n i aceptar con-
ferencia internacional alguna sobre asuntos 
coloniales portugueses. 
Segundo. Que el Gobierno ing lés declara 
que sus sentimientos hacia nosotros, aliados 
suyos, no le permi t i r í an negociar tratado, 
convención ó acuerdo alguno que mermara 
nuestra soberanía y la integridad de nuestras 
colonias. 
Tercero. Que no existe entre Inglaterra 
y Alemania tratado, convención n i acuerdo 
alguno de tal naturaleza, n i la menor negocia, 
c ión entablada en este sentido. 
Cuarto. Que el Gobierno a lemán no se 
ocupa en reunir ninguna Conferencia inter-
nacional para tratar la cuestión colonial y re^ 
chaza la idea de haber pensado en mermar 
nuestros derechos de soberanía . 
L A E M I G R A C I Ó N 
Una circular á jos Prelados 
El ministro de Gracia y Justicia ha dirigido á 
los Obispos la siguiente circular: 
«Según ¡ufarme» de nuestra Legación en Bue-
nos Aires, recibidos en el Ministerio de Estad», 
las autoridades de la República Argentina han 
enviad» ó «e propenen enviar á los párrocos de 
toda España, y principalmente á los de Cataluña 
y Navarra, unos impregos, para que los repartan 
entre sut feligreses, con los cuales se intenta que 
los mismos párrocos recomienden directamente 
al emigrante al director general de Inmigracíén 
de la nación^rgentina, certificando además que 
el recomendado es hombre laberioso, honrado y 
bueno. 
No es de temer que nuestros párrocos se .cen-
víertan, consciente ó inconscientemente, en auxi-
liares de la recluta de emigrantes que por su con-
ducto y con su recomendación se trata de reali-
zar, en grave daño y perjuicio de la industria v 
de la agricultura de nuestro país, al cual, de pre-
valecer el intento, se le privaría de los mejores 
trabajadores, puesto que los certificados de los 
párrocos se han de dar, según se indica en dichus 
impresos, á los que merezcan el concepto de hon-
rados, laboriosos y buenos; pero, de todos mo-
dos, ante la importancia y transcendencia del 
asunto, creo de! caso señalar el hecho á la con-
sideración de V. E . esperando de su celo y na-
tríotismo que coadyuven con su autoridad v su 
influencia y con sus eficaces consejos á aúe no 
prosperen los propósitos de las autoridades ar-
gentinas, tan en daño de los intereses y de hs 
conveniencias de nuestra Patria y tan contrarios 
á las disposicionet que rigen en España en ma-
teria de inmigración.» * 
POR TELÉGRAFO 
L a s llamaiB I n v a d a n l o s d o r m ü e r i a a . 
E s c e n a s t r i s t e s . L a o a i i z a d o . G r a n -
d e s p é r d i d a s . 
Bil.nAO 24. 23,15. 
Esta noche, á las diez, se declaró un vio-
lento incendio en las casas números 10 y 12 de 
la calle de Espartero, .propiedad del diputado 
Sr. Echevarrieta. 
E l siniestro se inició en la azotea de una de 
las citadas casas, y á causa del fuerte viento 
que reinaba, adquir ió en seguida aterradoras 
proporciones y propagóse ú una manzana de 
casas de una calle contigua. 
La mayoría de los vecinos se hallaban dur-
miendo en el momento de iniciarse el fuego, 
y cuando éste adqui r ió las proporciones que 
quedan consignadas, desarrol láronse tr ist ísi-
mas escenas. 
Muchos no tuvieron tiempo para vestirse, 
porque las llamas invadían los dormitorios, 
y viéronse obligados á salir inmediatamente 
de sus hogares en paños menores, refugián-
dose en las casas cercanas. 
Otros arrojaban los muebles por los bal-
cones, pidiendo auxi l io á grandes voces. 
A l lugar del siniestro acudieron en segui-
da los bomberos, las autoridades y mucho pú-
blico, procediendose inmediatamente á la ex-
t inción del fuego y á prestar auxil io á las 
familias que se albergaban en dichas casas, 
pues había varias señoras que perd ían el co-
nocimiento á causa del gran susto que expe-
rimentaron al observar que ard ían sus habita-
ciones y todos los muebles y enseres que 
cons t i tu ían sus ajuares. 
Gracias á j a pericia y habilidad de los bom-
beros y ó las oportunas disposiciones de las 
autoridades, el siniestro pudo quedar localiza-
do á las once, evi tándose un gran día de luto á 
Bilbao. 
Quedaron destruidos los pisos quintos y 
azoteas de tres casas, y sufrieron desperfectos 
de importancia los cuartos pisos de dichas 
casas. 
Algunos vecinos no lograron salvar nada, 
quedando, por tanto, en la mayor miseria. 
No ocurrieron desgracias personales, por 
u n verdadero milagro. 
Las pérdidas ascienden á muchos miles de 
pesetas. 
El secretario del Gobierno c iv i l , que vive 
en el núm. 16 de la citada calle, arrojó todos 
sus muebles por los balcones, y lo mismo h i -
cieron todos los vecinos de las casas cercanas 
á las siniestradas, pues las proporciones que 
adquirieron las llamas á poco de iniciarse el 
fuego, hacía temer que éste se propagase á 
toda la calle, y que fueran pasto de fas lla-
mas doce ó catorce casas. 
La calle de referencia está en estos momen-
tos completamente llena de muebles custodiar 
dos por la Guardia c i v i l y los guardias de 
vSeguridad. 
Se desconocen las cansas que motivaron el 
incendio. 
Por si hubiera sido intencionado, el Juzga-
do practica activas diligencias para esclare-
cer los hechos. 
Muchas familias tienen que pasar l a noche 
en casa de los amigos, porque tiraron por los 
balcones hasta las camas, creyendo que el 
fuego invadiría sus viviendas. 
Los bomberos son mny felicitados, porque 
consiguieron localizar el'fuego en seguida. 
A ú n es tán trabajando activamente para 
apagarle. 
Todo el vecindario de Bilbao cooperó á la 
ext inc ión, dando pruebas de un gran senti-
miento humanitario. 
3 3 © I S / L z x í & L g g ^ 
POR TELÉGRAFO 
Un b a n q u e t e q u a t e r m i n a á b o f e t a d a 
Bimpia . C o m e n t a r l e s . 
MÁLAGA 24. 23,15. 
A las nueve de esta noche se verificó en la 
.Sociedad aristocrática Nuevo Club un ban-
quete en obsequio del ex diputado .Sr. Gar-
cía Guerrero, con motivo de haber sido éste 
elegido presidente de dicha .Sociedad. 
Entre los comensales figuraba el diputado 
á Cortes por Vélez Málaga, Sr. Ruiz de G i i -
jalba. 
A l terminar la comida, un oficial del Ejér-
cito dió un viva al Rey, y entonces, un cono-
cido joven republicano, que también asist ía 
al acto, dió un viva á la República. 
Se or iginó un escándalo formidable, indes-
criptible. 
Entre el Sr. Ruiz de Grijalba y el joven re-
publicano se cruzaron frases violentas, que 
degeneraron en bofetadas mutuas. 
E l escándalo se generalizó con esto. 
Volaron sillas y botellas y se repartieron es-
tacazos y bofetadas á diestro y siniestro, 
I^a oportuna intervención de varias perso-
nas de orden, evi tó que ocurriesen desgracias, 
logrando con su presencia calmar los ánimos 
belicosos de los comensales. 
Este desagradable incidente está siendo ob-
jeto de muchís imos comentarios. 
•o,,, 
( 
l<,a orgvinizar'acto' 1* Cc* 
•a el inquilinato: ,(le Pí* 
- P e r o ustedes, ¿qué se p r o p ^ * • 
c a m p a ñ a ? ¿ D a r un disgusto al e^ 
Y como, en efecto, no se trato ^ •r-110-! 
el rato, ni mueho menos, así se V v r 5 ^ 
ber al conde, á quien puede servirF0'^-
testación la opinión de la Prensa „ f ^ 
ge anoche el sentir popular e n ' e Í J ^ I 
minos: ^ Ufl 
Kl a l o a l d s n a dimite. 
Hablando el Sr. Rniz Jiménez de toe ̂ 1 
ciones propuestas al problema del incmilíS 
to por dos pcriódieos de la mañana W 
que lo que se quiere es que él dimita M 
que no hará mientras cuente con la confié 
za del Gobierno. 
I G I > A l b a . 
i . i luiuicLiw uc la ouuernacion maiiife^j 
esta madrugada que había celebrado 21 
conferencia cou e l jefe del Gobierno v el 3 
calde de Madrid, para tratar de la CUPÍ. 
t ion referente al ¡mmicstn C\P ín,,.,^:..;?' 
ROGAMOS A NUESTROS 
aipieteros y siiscriplores 
FAVORECEDORES 
SUS DESCUBIERTOS. 
EL SOCIALISMO Y LA RELI9I0N 
de los socialistas belgas. 
Una leooión de Vandervelde á Pablo Iglesias. 
La táctica seguida hasta hoy por el partido 
socialista belga, dirigida á fomentar l a irre-
ligiosidad de los obreros, y á atacar grose-
ramente á los católicos, ha dado de sí los re-
sultados más eontraprodncentcs que podía te-
mer el partido socialista. 
Esa táctica, en vez de conquistar adeptos 
para los sindicatos socialistas, ha contribuido 
podéresamente , aunque indirectamente, al 
mmento de socios en las act ivís imas Uniones 
profesionales de obreros católicos. 
A l fin, los jefes han tenido que reconocer 
los funestos resultados de su desatentada pe 
Htica, tau auticristiaua como iuicivil. v en 
habiendo tomado el acuerdo de flevarflH 
próximo Consejo el examen, tanto de osti 
asunto como de cuanto afecta al r é e i 3 ' 
municipal y á la situación del AvmiS 
miento. ' '"Uii*, 
L o q u a d i c e l a Prensa. 
Dice E l Correo Español: 
«No demandábamos la sustitttóM A U 
transformación del odioso impueste; Ce cou-
sumos; pedíamos su total y completa suprei: 
sión, que podían y debían realizarla Gobieri 
nos que saliesen de la entraña nacional cotí ' 
el patriotismo y la virilidad necesarias para 
ejercer oficio de podadores y echar abajo, sm!" 
consideración á nada que no fuese legítimo 
ni á nadie que no' fuese justo, cuanto signi' 
fica peso muerto, inutil idad, prodigalidad, y, 
despilfarro en el presupuesto. 
Y cuando el Sr. Canalejas, bajo la aSfe 
naza que le lanzaron los de E l Liberal de 
acudir á la leña si retrasaba la reforma, ha« 
lió en un ministro' despreocupado por incons, 
cíente , del nombre del cual ni queremos 
acordarnos, instrumento fácil para el golpe 
plebeyo, nos volvimos enérgicamente contri 
él y sus colaboradores, diciéudoles á míos y 
á otros que defraudaban y engañaban escaaft 
dalosamente al pueblo. 
Y efeetivos ya el engaño y la defrauda-
ción. señalamos, sin disimulos ni anibigiî  
dades, á los culpables, para que supierâ  
todos .á quiénes debían la pesadumbre de fos 
nuevos impuestos, . ran los I 
tes del encarocimiento de la vida.KS^ 
A B C , que tan enérgica cnmpzñx csVí 
efectuando, lia escrito: 
«Lo primero que se debe hacer es abafa* 
tar las subsistencias, proporcionándoles este 
gran beneficio á los madrileños, proteger^ 
ampararlos, acabar de una vez y de rerdaq 
cou los consumos, de los que fuimos y sof 
mus enemigos.» 
Y La Tribuna anoche, con el títtiTo 30 
«Causas populares», publicaba lo siguieiiféí 
«La campan 1 comenzada contra el impâ S' 
to de inquilinato, aumenta, lejos de amai-
nar. 
Eu La Coriespondencia de Espiñ* 
poiide Taft á las consultas del alcalde cod: 
estos sustanciosos párrafos: 
•El impuesto de inquilinato produce cia-
co millones de pesetas. 
Pues bien; el concejal Sr. T'ceda démosla 
que podían introducirse en el prestuptiestíí 
de gastos del Ayuntamiento, por lo que se 
Ayer tarde, á las doce y media, poco más ó I rJefieJre á Personal y material, una 
menos, marchaba por la calle de Atocha, ceiidu-1 d? dos billones de pesetas, y que, aamj 
ciendo un carro de d«s muías un carretero cuve "lstraudo mejor los ingresos "a tu r ; l IC! ' ^ 
dría obtenerse en ellos un aumento de ^ 
millón quinientas mil pesetas. % 
Ya tiene ah í el Ayuntamiento tres m-
DE ALMERÍA 
POR TELEGRAFO 
P á r r o e a y n o t a b l e j u r i a c o n s u l t o . 
ALMERÍA 24. 23,15. 
En breve debutará en esta Audiencia, el 
letrado y párroco del Sagrario D . Francis-
co Rodas, para defender á un hermano suyo, 
acusado de revelación en el sumario ins t ru í -
do con motivo del incendio en la Delegación 
de Hacienda. 
Es la primera vez que cu esta capital sube 
á estrados un sacerdote. 
E l vSr. Rodas es un gran jurisconsulto y 
notable orador, y se espera su dfb/íí con mu-
cha curiosidad. 
S e c r e t o de e a n f e a l é n . 
E l canónigo D . Bartolomé Carpenti ha en-
tregado hoy al director de la Compañía de 
Electricidad 100 pesetas que recibió en se-
creto de confesión. 
Salvado de la muerte 
cuy( 
nombre ignoramos. 
Iba del diestro de la muía de varas, cuando de 
pronto cayó de bruces. 
El carro siguió su marcha, y ya iba una de las 
ínula» á pasar por encima del caído, cuando un 
caballero joven que pasaba por aquel lugar, se 
arrojó sobre las muías, y asiéndose fuertemente 
á una de las varas, consiguió detener el carro, 
levantándole y librando de una muerte segura al 
carretero. 
Después, recogió á éite, y lo condujo á la Ca-
sa de Socorro del distrito. 
El público que presenció el hecho, tributó una 
gran evación al caballero, que se llama D. Juan 
Ramírez de Pablo, y es representante colegiado. 
El desgraciado carretero, sufría un ataque de 
conmoción cerebral, y sin recobrar el conocimien-
to fué trasladado al Hospital Provincial. 
LAS RAL-MAS 
POR TELÉGRAFO 
LAS PALMAS 24. 16,30. 
E l crucero francés Juana de Arco ha sali-
do con rumbo á Gibraltar. E n él va la Co-
misión topográfica que ha estado trazando 
el l i toral de las costas de Marrueeos. 
También ha zarpado para el mismo punto 
el crucero- inglés Divarf. 
E l acorazado italiano Dante es esperado 
mañana . 
Ha llegado el cap i tán general Match', al 
cual se le han tributado los honores de or-
denanza. 
3 D H I J ^ ^ T X l L i J L 
POR TELEGRAFO 
L o s EJirestaresi d o Imn A c a s ü o m i a s m i -
l i t a r a s , fftaniobrae. F u n o l ó n rio gala . 
AVILA 24. 20,15. 
Anoche llegaron á esta capital los directo-
res de las Academias de Infanter ía , Caballe-
ría, Art i l ler ía é Ingenieros, con objeto de v i -
sitar esta Academia de Adminis t rac ión M i -
li tar . 
Ees acompañan varios capitanes y los pr i -
meros alumnos de sus respectivas clases. 
Fueron recibidos por él director y alumnos 
de esta Academia, donde se les obsequió con 
un lunch. 
Los expedicionarios se hospedan cu el ho-
tel Ing lés . 
Esta m a ñ a n a se verificaron maniobras mi-
litares en ún campamento improvisado en los 
alrededores de la.ciudad. 
Asis t ió al acto un inmenso gent ío . 
Se ba organizado para esta noche, en su 
honor, una íunción de gala en el Coliseo Abu-
leiisc. Mañana saldrán para Cuadalajara. 
Hace un frío intensís imo.—Corresponsal , 
llones y medio de pesetas. Le falta i"1^; 
y medio para completar los cinco del 
puesto de inquil inato. . , 4, 
¿Por qué no llega el Sr. Rniz Jinicncz 
al concierto con los carniceros? 
La recaudación por carnes parece que as-
ciende á unos siete millones de pesetas; pe-
ro de la cantidad que se recaude, sea cual 
fuere, hay que descontar siempre 900.00G 
pesetas para el personal que iutervieiw 
esa recaudación. . 
hasta esos siete millones ^ p 
tregados directamente con lo que se 
nomizaría el Ayuntamiento las 9O0-0W 
setas (ceroa de un millón más que MIDW 
á los tres y medio anteriormente indic .W; 
y, sin embargo, el Ayuntamiento no so • 
cuto. 
¿ P o r qué?» , 
El Sr. Ruiz J iménez, que sabe ^ 
immil inatc no producirá cinco i " " ' 0 " ^ : ^ mqum ato  pro 
no cuatro escasos... vera que-t ardido 
las 50.000 pesetas de su apuesta. _ ̂  
La razón no la pierde ahora;Ja Í̂ /SA al* 
primeros de Enero, cuando siguió sicnoo 
calde. Así supr imió el ¡iiquiHnato.» 
L a Nación dice: 
* E l impuesto de consumos no 5e kU. 
primido, y sólo ha variado la forma llc ^ 
ción, que hacen por mitad las iniiV ( . l c¿ 
—que no sabemos si están instaladas cti1,( 
sil 
he. 
Para el logro de uño y otro objeto, y 
supresión total y cierta de un imP!HÍ ̂ tro, 
el de la facilidad y dulcificación t 1 ' ' 
con 
des. 
con lo que ayuden los pcinnn»-^--., — JJ. 
con acjuelW que habiendo iniciado J0 ^g j -
paña contra los consumes no 1)U^€" ^ tc 
derarse triunfantes ni quedar 'VÍ'1111: " ver-
satisfechos hasta que la desaparición ^ L , ^ 
d-adera y llegue á los consumidores ei 
ficioso resultado.» 
—«.(ue 110 ñauemos ÍSI están II'^KU»—- ^ 
sillas ó en chalets—y los tenderos, «u 1 ^ 
bajar nada de lo que á ellos^ !et5 j dé Bi 
uesto, y-
leí otro. 
1 viv_ i n ni». 11 incalí y vmiv.nv...- 'rll/l' 
untamos cou la energía , que ^ " V ^Kjén 
espertar, del vecindario. Contamos ta 
:ui lo que avuden los periódicos, sO\rf M ^ 
POR TIÍUÍGUAFO 
U n C o n s e j o ola g u o r r a -
Si;VILLA 24 
En el cuarto de banderas del ^«Sag 
ña Soria se lia celebrado hoy un «- j 
M . .uva para juzgar al P ^ » 0 / S Í 
PáTbucna, que insultó de palabra tu 
ncla de cuartel. i „„an á scis 
151 fiscal pidió que se le ^olulc'1 ^ g a d Q 
años de prisión correccional, y «A 
defensor interesó la absomcion. 
La sentencia se desconoce aun 
A 5 o i n . - J ^ 4 8 o . EL DEBATE M a r t e s 2 5 d e F e b r e r o d e 1 9 1 1 
HABLANDO C8N VILLANUEVA 
• ••.r «l ministr» d« Fomento 
r i C b i é n vi»' » f1/^! sindicato de regantw. 
Jeto el PrBíldhe L Sr. Pro.persteyens, direc-
obS inge-'̂ ^^rcie .avimento» *Te Newcha-
»Íde l«S,C,eWere!.ció con el ministro de F . -
E aspl*Itc'' í do « necesidad do que en I » 
o d«'«oslr' fación y subsuelo que on brevo 
í b r i de PaVir Ayuntamient. do Ma 
•°nr8nd«ra Be'^isteno de Fomento. 
con el î n<i.8lirtflS. M establazoan condi-
an ssr do sepa-
de los del snb-
C ¿ \ i Añadió el conde de Romaiiones (itie le ha J \ pnneido bien que el S í , Kuiz J iménez haya 
l drid, do 
...o y con ) 
i d o c 0 V e U»C9rt8S' ••eJl9tab,, fp e b í c i ^ ^ . q u e bien pudier  
feSSfeí:^ Pudleson 
S^ofl0bJ, sUc sas respemblesydo fama 
S i r á 13 Al lo contrario las obras correrán 
S '̂/e con^tistas no tan escrupulosos m do 
tfrespr^ importe de laa rt-
S^g"" • r ío «o' eleva í.28.000 000 do 
í#rni«« de' p¿ " i trabajos subterráneos á 17. 
P Í Í^8 í • i f . l d aílos señores visitaron al so-AdemásdeloafJ adüg s¡lvel(t y R.me0. 
ñor V' ' '^u ' nfcrcnció con «1 ministro de Fo-Tamb én confe r í a ^ ^ ^ _ 
,sntí 6 d e cinseguirse en la industria con la me e
jflS í'uein"weU un nvento que tiene por objeto la 
l í S c . " " áel cal.r del carbón por el a.re com-
5rlinÍdo(?)' LA 81LBA AL ssFJOR DATO 
ja la» conversaciones fué ayer en oí 
61 tem%í?re las pSca. personas que asisten 
1 Sr. Dato por aK Vn Barcelona ant^yer o Jffde "algunos regionalistas. 
que la grita no 
de ñ i s Dat» llegue á M i d r U 8. le h.ra 
íg"^0* ALMUERZO 
U t r o de la Gobernación, BILBAINOS 
*ver tardo comenzaron las c.nferoncias que 
Míí tratar del concierto económico han de cele-
K n eí miniare de Hacienda los s e ñ o r a que 
lo que niotiva su viaje, quedand« citada para hoy 
con el ministro. ^ EMpRÉST(T0 
Fl oeriódico oficioso del Gobierno dice anoche 
auc elSuirez Inclín es opuesto al empréstito de 
5ue ayer hablábamos, tomando I« noticia de E l 
Economis/a. - QlJE D|et BARR0Jt 
El ministre de Graci» y lusticía ha manifesta-
ío que la campaña que en Cstaluña se hace con-
tra el decreto que centraliza las oposiciones á 
notarías es una campaña política que tendría, de 
triuntar, la censecuancia da que todas las pro-
vincias harían lo mismo, alterándose así el régi-
men de centralización, tan cómodo para la cons-
titución de Tribunales y para el concurso de los 
apositereí. 
CINrERENCIA C8M MINISTROS 
El conde de Romanones pasé ayer toda la tar-
de en su despacho oficial, donde recibió la visita 
ie los ministras de Gobernación y Gracia y Jus-
ticia, ceil quienes eonieunció durante largo 
ll'rap9, EL SEÑOR ZORITA 
El día 26 del actual es esperado en Madrid el 
director de Obras públicas, do regreso de su via-
je á París y Bruselas. 
SSACIA Y iUSTIOIA 
S. M. el Rey firmó ayer un Rea! decreto modi-
ficando el del 20 do Abril de 1903 en lo que se 
refiere al ingreso y ascenso en el clero catedral 
y colegial de los previsores y vicarios generales. 
EL NUEVO PRE8ÜPUE8TS 
En la Dirección general de Agricultura se está 
trabajando ya en la formación del nuevo presu-
pueste, y, según nuestras noticins, contendrá la 
nevedad de acompañsr á ¡as cifras una explica-
ofrecido un premio de su bolsillo particular 
para el que meior fórmula presente para sus-
t i t u i r el inquilinato, así como no concibe có-
ino hay quien pide al alcalde que ofrezca la 
Alcaldía , que no le pertenece, porque la A l -
caldía la da el Gobierno. 
Y por esto misino—díganlo ustedes,—la A l -
caldía se la doy yo al que sin restablecer los 
Consumos, haga posible la desaparición del 
impuesto de inouilinato. 
L o malo de todo es--dijo después—que no se 
ha llegado al abaratamiento de las subsis-
tencias, que de lo que se trataba con la desapa-
rición de los Consumos, y que esta ley del in-
quil inato es odiosa, como toda ley que tiene 
excepciones, y ésta las tiene en demasía . 
Los militares, por ejemplo, pagaban por 
Consumos; ¿ por qué no han de pagar los SUS* 
t i tut ivos de aquel impuesto y por qué no T 
de inquil inato, ya que pagan el de carnes V 
el de recargo en billetes de cspcctóculos ? 
Defendió el conde la adminis t rac ión del 
Ayuntamiento madr i leño, donde no es posi-
ble administrar mal por la fiscalización que 
socialistas y republicanos ejercen, pires sólo 
sería posibie tal desastrosa adminis t rac ión ' 
todos los concejales de las izquierdas estuvie-
ran convenidos en arrojarse en brazos de la 
i nm ora 1 i dad ad mi n i st r at i va. 
Rl jefe del Gobierno hizo del Ayunta-
miento una defensa calurosa, que no hay pa-
ra qué transcribir, porque del acierto de la 
gest ión municipal juzgan ó diario, con las 
mismos elementos de juicio que el conde, 
los vecinos de Madrid, á quienes basta oir 
una sola vez para convencerse de lo con-
tentos que es tán de los servicios munici-
pales: que admiran a l conde de Romanones 
por el poco dinero con que el Ayuntamien-
to cuenta. 
Por ú l t imo , el conde de Romanones insis-
t ió en que las elecciones serán pur í s imas , 
prefiriendo que se ahoguen algunos de sus 
amigos, antes de que á las elecciones se les 
pueda poner la menor tacha de suciedad. 
U n a denuncia. 
E l vSr. Rniz J iménez ha creído convenien-
te mandar el número de E L DEHATE de an-
teayer a l fiscal por si estima que hay ma-
teria denunciable en alguno de los extremos 
de una rnformación que publicamos dicho 
dia. 
Los se rv ic ios munic ipales . 
E n el día de ayer quedó constituida la nue-
va Comisión encargada de la reorganización 
de los servicios municinales. 
Couipónenla los Síes . D. José Alvarez 
Ananz , D. Jusé María Gurich, D. Aiuliés 
Aragón y D.' Mariano García Cortés 
sobre las cuotas que por arbi t r io de inqui-
linato habrán de satisfacer los locales desti-
uados á Redacciones y Administraciones de 
penódicos y revistas. 
Tmabicn fué sancionado un acuerdo del 
Ayuntamiento, aprobando una moción de la 
Alcaldía-Presidencia, relativa á la forma de 
pago del recargo municipal sobre el impues-
to de timbre que deben pagar los billetes de 
espectáculos públ icos. 
Acuerdos . 
En la Junta municipal recayó sanción sc-
bre, los siguientes acuerdos: 
Uno relativo á la modificación de las tari-
Cada uno de los citados concejales ha rá el i fas consignadas cu loj apéndices 4 y 6 del 
cion públ ica . 
Jun t a de asociados. 
Los nuevos vocales asociados del Ayunta-
bre inquilinatos al Centro instructivo repu-
blicano del dis tr i to del Hospital. 
_ Otro aprobatoru, de los pliegos de condi-
ciones para el suministro mediante subasta, miento celebraron ayer la primera junta mu-1,1 i * P?J 
mcipal, bajo la presidencia del Sr. R u i / w- l W o - - n e c e s a r i o para el alumbrado, 
ni^npy H a s t a 2r c! i i u - u e z . 
Leídos que fueron por el señor secretario 
los ar t ículos de la ley Municipal relativos á 
de Junio de 1014. 
_ Otro aprobatorio de h>s pliegos de condi 
ciones para el rutictcniniiento del material 
la const i tución de la Junta, y aprobada el a c f e t j H a1ninbrado.(lc petróleo, hasta 21 de Junio 
de la reunión anterior, hizo uso de la palabra1 
el Sr. Ruiz Jiménez,-
Sus primeras palab 
para los nuevos vocales, y de agradec 
Otro relativo á la adjudicación á D. T o m á s 
l ras fueron de salutación I ^ " ^ ' ^ z ^ Jos parcelas de terreno, pro-
a ra ecimiento i l l 6 ' 1 ^ de % . ^ U a ' Ru ^ f ^ i o n a te-
E » l a m a r a a día 
DRA C H A M P A 8 N C 
qua m á a aa v e n -
d a a n EapaBa y a n a l a x t r a n j a r a . 
T H b i i n 
L a Insolencia de u n beodo. 
El problema del respeto á la mujer, tarda mu-
cho en resolverse 011 España, y especialmente en 
Madrid. 
Aquí, en la capital do la nación, la mujer no 
puede pasar por una calle sin ser ultrajada con 
toda suerte de groserías y vejámenes. 
Cor.secuencÍA do este ambiente de ineducación 
y delicencia, fué el sangriento hecho que ha lle-
vado al banquillo de la sección segunda, á un jo-
ven de oficio ebanista, llamado Marino Encinas 
Guzmán. 
El muchacho iba tranquilamente por la calle de 
San Marcos, la tardo del 14 do Marzo último, 
conversando con su novia, Josefa García, y una 
amiga de ésta,, acerca de unas tarjetas postales 
con los retratos de alias que acababan de reco-
ger en casa del fotégrafo. 
Josefa, se rezagó un poco, y al llegar á la puer-
ta de una taberna, vióse acometida por un hom-
bro, Félix Rodríguez Arribas, quo intentó prime-
ro darlo un abrazo, y que al¡sor rechazado, dos-
cargó una bofetada en el rostro de la doncella. 
En aquel momento volvióse Marino y con justa 
indignación recriminó á Félix, que parecía beodo, 
por el reprobable acto cometido. 
El ebrio no se avino á razones, y lejos de dar 
una explicación al novio do Josefa, la emprendió 
á palos con él. 
El tabernero salió á poner paz entre los con-
tendientes, y valido de su amistad con Rodrí-
guez, logró separarlo, no sin gran esfuerzo. 
Félix se allanó aparentemente á los deseos del 
dueño d§ la taberna y se retiró con él unos pa-
sos, mas de repente se lanzó otra vez contra Ma-
rino en tal actitud, que el muchacho, temiendo 
lión detallada del resultado que producen IM d£ *in dl¡ía po' f.u vifda'.8acó u™ "avaja ^ lleVa-
ba encima y le infirió una herida on el pecho, 
causándole la muerte. 
Marino se entregó á unos guardias y fué pro-
cesado, aunque no sufrió durante mucho tiempo 
los rigores de la prisión preventiva, que en este 
país tanto suele prodigarse, porque el juez, en 
vista de las circunstancias que concurrían en el 
suceso, decretó su libertad provisional. 
Ayer dió comienzo el juicio oral por jurados 
de esta causa, cuyos hechos integrantes aprecia 
jurídicamente el fiscal Sr. Medina como un ho-
micidio, en el que concurre la eximente incom-
pleta de legítima defensa. 
En cambio, el acusador privado cree en la 
existencia de la alevosía, que cualifica el asesi-
nato. 
De este modo, la pena de seis años de prisión 
correccional que corresponde, según la califica-
ción del Ministerio público, elévase á la de ca-
dena perpetua. 
El defensor, Sr. Edo, so bato en una trinchera 
limítrofe de la del acusador privado. 
Estima que la legítima defensa se da en el he-
cho con sus tres requisitos, y aspira á la absolu-
ción. 
La prueba favorece al procesado, en cuya de-
claración hizo resaltar quo, al dirigirse violenta-
mente hacia él, llevóse Félix la mano al bolsillo 
de la americana, y que al observar esta actitud 
sacó la navaja. 
La vista está señalada para tres días. 
á los que cesaban en la Junta mnniciipal por ' í j 6 ^ que dicho señor posee en las calles de 
su cooperación en la obra del Ayuntamiento '̂V110 ? ^a^unto; ; n , , 
y por lo que le ayudaron en el desenvolví- otlo. .de ,3o de Jumo de 1Q03 relativo á !a 
miento de todas sus iniciativas. 
Con este motivo hizo un resumen de las 
gestiones realizadas por la anterior Junta mu-
nicipal, proponiendo que se le dé un voto de 
gracias. 
Después se dirige á los nuevos vocales en 
demanda de su valiosa ayuda, que dice ha de 
ser penosa por las dificultades que en t raña la 
labor que ha de realizar, dificultades que vie-
nen á aumentar la injusta campaña de ca-
expropiación de nnns parcelas de terreno en 
las calles de Zurbarán y de Almagro. 
Cuatro, relativos á jubilaciones y pensiones 
reglamentarias. 
Otro desestimando la reclamación formula-
da por un particular contra una de las cláu-
sulas de los pliegos de condiciones aproba-
dos para contratar la construcción de pavi-
mentos de asfalto en el interior, ensanche y 
extrarradio de la capital. 
Y otro rebajando á seis pesetas diarias el 
la Cebada. 
m m i h m m m m m É ÍNDUSTBÍAL 
Laborados de zinc: Cúpulas , decorados, ma-
nezuelas, techos, torreones, etc. 
lumnia y de censura que suele hacerse de la ,  . ^ ro lebajar 
gest ión municipal. Añade que esta campaña ?1('uil?r de s,>ete clue satisfacen cada uno de 
que se hace por la Preusa contra"la adminis- i03_c;]l0lIE3 números 53 y 54 del mercado de 
tración del Ayuntamiento sólo es una calum-
nia, merecedora del desprecio, cuando no de 
la sanción penal aplicada por los Tribunales 
de justicia. 
Entra luego á estudiar la gest ión que vie-
ne haciendo el Ayuntamiento, ensalzándola 
y asegurando que no puede ser m á s benefi-
ciosa de lo que es para los intereses del pue-
blo de Madrid. 
Para demostrarlo, lee datos y cifras, seña-
lando el déficit del presupuesto municipal en 
1911 en 3.400.000 pesetas, déficit que si bien 
no ha podido enjugarse completamente, ha 
sido reducido en un año á 1.700.000. Asegura 
el ÍJr. Ruiz Jiménez que antes de seis meses 
es tará el Ayuntamiento completamente libre 
de cargas y al corriente en sus deudas. 
Como signo de prosperidad de la Hacienda 
municipal, cita el hecho de haber subido el 
precio del papel municipal desde 86 á que se 
cotizaba hace cuatro años , á 91, que es á lo 
que se cotiza actualmente. 
Contestando 'á algunos cargos que se han 
hecho contra la gest ión del Concejo, niega 
de un modo rotundo que dentro de ' é l se co-
metan inmoralidades. 
Ciñéndose á la época en que viene desem-
peñando la vara de alcalde 
versos servicios, á fin de que el Parlamento, en 
UÍO de su soberanía, aprecie la utilidad de cada 
uno da ellos. 
LAS ELECCIONES 
El Sr. Alba dijo esta madrugada, que durante 
todo el día de ayer recibió innumerables Comi-
siones que fueron á tratar do asuntos electorales, 
entre ellas una formada por los diputados y se-
nadores p»r la provincia de Teledo, can quienes 
conversó largamente. 
Lo ̂  Hejleo. El inquilinato. La silba á Dato. La 
Aominlítración municipal. Las elecclone». 
En el monasterle de Ouadalupe. 
ñSío ^e^Romanoues estuvo ayer ma-
nana eu Palmo despachando con S. M . , y 
tado c n ^ ' T - H 6 C011 ^ ministro de Es-
to fe e dlnSía á Poncr ™ conociinien-
que c o S UI! telegraina oflda1 de MÓÍico 
dcl cx presidente 
q"e?uUamfecefer€nía oficial. ^ ocurrido fué 
M Í r í COndufía á la cárcel á los sc-
vari?s b a r S ? J!^rez en uu automóvi l , 
4 a áPla es?o S ^ ^ Madero ata: Jes. y trabado 11 T P10Pósito de libertar-
derisLs f adU-P i 1 ^ á t"Tros ™tr* *a-
P a S d a r i o f a e t 0 ^ 1 ** deduce <l™ 
c^ta libertarle - ^ ^ ^ P ^ p o n í a n á toda 
^ Madero cavó lo Ilan log?ado, por-
El ccoberuadoí i ¿ h o astillas. P 
^ t I a r c e l o ^ o i i t i n u 6 d i . 
£ h n ^ h ° q S \ ^ T ] í1 ,lc O b r a d o . 
Jo .careció de^hunoS• aila Qycr al Sr- ^ 
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T E A T R O D E L A P R I N C E S A 
En la presente semana, se verificarán las últi-
mas representaciones de la comedia, original de 
Eduardo Marquina, Cuando florezcan los rosa-
les, quo tan extraordinario éxito ha obtenido, Y 
el próximo domingo 2 de Marzo, por la noche, 
con la última representacién de esta obra, so ce-
lebrará el beneficio de su autor. 
El lunes 3 de Marzo, por la noche, beneücio 
de Emilio Thuiliior, con cl estreno de la comedia 
en tres actos y on prosa, original de Gregorio 
Martínez Sierra, titulada Mamá, que se represen-
tará con el siguiente reparto: 
Mercedes, señora Qnerrero; Cecilia, señorita 
L. de Guevara; Marta, señorita Lebret; Anita, se-
ñora Jiménez ( C ) ; Manuela, señora Bueno; Al-
fonso, Sr. Díaz de Mendoza; Santiago, Sr. Thúi-
llier; José María, Sr. Vilchos; D. Fernando, señor 
Medrano; Mauricio, Sr. Allen-Perkíns; Velasco, 
Sr. Gonzálvez; Un criado, Sr. Covisa. 
M o v i m i e n t o dio b u q u e s . 
Salió de Ceuta, ol Plata. 
Salió ds ios caños de la Carraca, fondeando en 
bahía, el Lobo. 
Fondeó en Tánger, el Piala. 
Fondeó en Melilla, el Bonifaz. 
Entró en Las Palmas, procedeníc de Dakar, el 
crucero de guerra francés Jeane de Are. 
Sali* de Melilla, oí Bonifaz. 
Fondeé en Ayamonte, el Vasco. 
R e a l e s é p a S o n e a . 
Concediendo autorización para asignar un in -
térprete de árabe, á cada uno de los batallones 
hace notar que j del regimiento expedicionario de Infantería de 
él A5niiitainiento no ha tomado acuerdo al- Marina. 
—Convocando oposición para cubrir la plaza 
de músico mayor que existe vacante en Infante-
ría de Marina. 
—Disponiendo que el capitán de navio de la 
escala de tierra, D. Pablo Marina, quede en pro-
piedad en el destino de comandante de Marina 
do Bilbao. 
—Concediendo licencia al primer maquinista 
D. Juan León. 
—Destinando á Villagarcía, al primer contra-
maestre de puerto, D. Pedro Galiana, y á la Co-
mandancia de Alicante, al de igual clase D. Ma-
teo Gualde. 
—Trasladando Real orden de Guerra, conce-
diendo la medalla de Melilla, con pasadores, al 
personal del cañonero Marqués de la Victoria. 
—Concediendo cruz de primera clase dol Mé-
rito Naval, blanca, á los capitanes de los vapores 
correos del Lloyd Rea! holandés,Mr. J.Schotte de 
Vries, Mr. D. H. Docksen, Mr. K. H. K. Vyssma 
y Mr. P. Kik-ker. 
guno que pueda significar un monopolio ó 
lucrativo negocio concedido á Compañía ó en-
tidad particular alguna. 
Hablando del impuesto de inquil inato, tra-
ta de sincerar al Municipio de la campaña que 
contra él se hace, asegurando que la realiza-
ción de este arbitrio no le es imputable, toda 
vez que el citado impuesto es uu mandato 
de la ley. 
Rebate luego la cifra que algunos periódi-
cos asignan al presupuesto municipal , d i -
ciendo que no sóñ 33 los millones que el Con-
cejo gasta, pues el ú l t imo presupuesto era de 
30 millones, de los que se gastaron 29. 
Hace á cont inuación una breve reseña de 
los gastos, diciendo que sólo el contingente 
se lleva 3.200.000; mas de siete millones, la 
amortización é intereses de deudas; 900.000 
pesetas, las contribuciones que se pagan al 
Estado; 500.000 pesetas, las cárceles ; pesetas 
2.500.000, el servicio de alumbrado; 800.000 
los jardines y parques públicos ; un mil lón, 
cl servicio benéfico de Casas de Socorro, y 
más de otro mil lón, el servicio de limpiezas. 
Hablando de este servicio, se ex t raña de. 
que haya gentes que se quejen de que las 
calles estén sucias, pues dice que para sa-
car 2.700 toneladas diarias de basura, el M u -
nicipio sólo cuenta con 60 carros de dos mu-
las cada uno, y con una brigada de 82 hom-
bres, insuficientes para realizar tal trabajo 
Volviendo' al arbitr io sobre el inquil inato, 
declara que el Ayuntamiento no tiene inte-
rés alguno determinado en seguir cobrándo-
lo ; pero que, de abolirse, necesitaría el in-
greso de otro impuesto, que pudiera ser el 
i-cpartimiento, el impuesto sobre el suek> ú 
otro cualquiera. Yo—añadió—continuaré al 
frente de la Alcaldía para cobrar el impues-
to de inquilinato á una minoría que hace ga-
la de no pagarlo. 
Luego nace promesa de formar á la mayor 
brevedad el proyecto de presupuesto para el 
p róx imo ejercicio', con objeto de que la Jun-
ta municipal pueda examinarlo y estudiarlo 
con lodo detenimiento. 
E n nombre de los nuevos vocales asocia-
dos, contestó al alcalde el Sr. Galindo, ase-
giirando que la nueva Junta municipal vie-
ne deseosa de coadyuvar á la labor del Ayun-
tamiento. 
Dice que está animada de buena fe, y que 
ninguno de los nuevos vocales trae prejuicio 
alguno." . ' 
Termina su breve discurso', ofreciendo .a 
colaboración de los vocales asociados, que 
trabajarán con todo empeño en beneficio de 
los intereses del pueblo madr i leño. 
A cont inuación fueron sancionadas las ba-
ses aprobadas por el ministro de Hacienda, 
250 en Infantería; 10 en Caballería; 25 en Art i -
llería; JO en Ingenieros, y 25 en Intendencia. 
Ademas ds las que fuera de concurso obten-
gan los aspirantes do primera categoría. 
Los exámenes, quizás comiencen en 1 do íu-
10 próximo. 
Ooitlnot en Intondenola. 
Subintendente D. Vicente Franca é ¡barra, i 
excedente en la sexta región. 
Subintendentes do segunda: D . Rafael Butrón, 
áexcodente en la segunda región; D. Manuel 
Lorenzo Aleu, á la Intendencia de la sexta; don 
Celestino del Olmo, á la de la tercera; D. Augus-
to de Santiago Gadca, á la Intendencia general 
militar. 
Mayores: D. Juan Deidier Ibaseta, á la Inten-
dencia de la séptima región; D, Martín Verdú, á 
la de la cuarta, y D. Bernardo Juan Buriel, á la de 
da octava. 
Oficíales primeros: D. Francisco Monguiro, á 
la cuarta Comandancia de tropas; D. Luis Faran-
do, á la Intendencia de la tercera región; D . Ri-
cardo Rozas, á la de la segunda; D. Salvador 
Qrosso, á la Comandancia de tropas do campaña 
de Melilla; D. Dionisio Díaz Gómez, á la Inten-
dencia de la segunda región; D. Federico Alonso 
Zarzuela, á la Intendencia de la segunda región; 
D, Antonio Mico, á la de la primera; D. Antonio 
Vázquez, á la Intendencia general militar; D. Fé-
lix Fernández Sáinz, á la de la tercera; D. Salva-
dor García Dacarrete, al establecimiento central 
de los servicios de Intendencia, como deposita-
rio de caudales y efectos, y D. Ricardo Lacal, á 
la Intendencia general. 
Oficíales segundos: D. Manuel de Diego, don 
Herculano Velayos, D. Francisco Fenech y don 
Rafael Escribano, á excedentes y en'comisión i la 
Subintendencia de Melilla; D. Francisco Amez-
cua y D. Manuel Jordán, á la Intendencia gene-
ral; D. Eduardo R»bles, á la Intendencia de la 
primera región, en comisión; D . Emilio Miranda, 
á la Comandancia de Ceuta, y D. Luis Panadero, 
á la Subintsndencia de Ceuta. 
Oficiales terceros: D. Roberto Gabarrón, á la 
Intendencia de la segunda región, en comisión; 
D. Angel Losada, á la primera Comandancia; don 
José Pérez Iñigo, á la Intendencia de la primera, 
y D. Rafael Monares, á la Intendencia general. 
DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
P r l m e p a e n s e ñ a n z a * 
Son jubilados los maestros D. Julio Pellicer, 
de Huesca; doña Isidora Melano, de Valverde de 
la Vera (Cáceres); D, Pablo HermosíIIa, de Ola-
barro (Alava); D. Victoriano Fernández, de Ví-
llaverde (ídem); doña Dolores Llovera, de Puí-
greig (Barcelona); doña Antonia Julián, de Bas-
caranes (Huesca); D. Gregorio Alvarez, de Ote-
ro de las Dueñas (León); doña Laura Cabrera, 
de Escarabajosa (Avila); D. Eugenio del Peso, 
de Madrid, y D. Francisco Guerrero, de Borbató 
(Valencia). 
E s c u e l e s S a m e r o l s . 
Dispónese que los dos tercies de sueldo de 
cátedra que, en caso de vacante, corresponde 
percibir á los auxiliares de las respectivas escue-
las, ó en su defecto á los ayudantes, sean los 
que pertenezcan «1 sueldo de 3.500 pesetas, 
asignado á los catedráticos de entrada en los 
vigentes presupuestos. 
—Se concede un mes do licencia al profesor 
de la de Barcelona Sr, Montoto. 
S U C E S O S 
A g r s s l ¿ n a 
En la calle do Mira cl Sol, núm. 11, y al ir á ' 
hacer una comprobación de domicilio, fué agre- ' 
dído brutalmente por un sujete llamado Manuel' 
Martínez el guardia de la Sección ciclista Fran-
cisco Villeta, teniendo necesidad de ser asistido ' 
en la Casa de Socorro, donde le apreciaron 
distintas contusiones en diferentes partes del 
cuerpo. 
£1 irascible sujeto pasó á la Comisaría. 
I n o e n r i i o . 
En la Ronda de Valencia, núm. 12, donde hay 
establecido un tupi, se declaró ayor un pequeño 
incendio, debido á un escape de gas. Por fortu-^ 
na, consiguióse sofocarlo á los pocos momentos. 
M o r d í a l e pan* u n gieppsb 
En la Casa de Socorro de la Latina, fué curado 
el niño de cuatro años, juan Delgado, el cual haV 
bía sido mordido por un perro, causándole una1 
herida en la nariz. 
L o s v a l l e n t a a i 
Un sujeto llamado Clemente Lafuente, fué de-j 
tenido en la calle de Pelayo, por haber pegado c 
una vendedora embulanto, llamada Josefa del 
Mares, 
A t r o p e l l o -
En la calle de Augusto Figueroa, fué atropella-
do por el coche de punto núm. 494, un joven lia" 
mado Salvador Valladares. 
El cochero, Cesáreo Dompriez, fué detenido. 
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Se nombra vocal de la Comisión inspectora 
del teatro Real, por fallecimianto de D. Cecilio 
Roda, á D. Antonio F. Bordas. 
D s s a r á o t e r g e n e r a l a 
Resolviendo consulta de la Sección de Ins-
trucción pública de Huelva, se ha dispuesto que 
los auxiliares desdoblados cuyos Ayuntamientos 
no puedan satisfacer" el importe de la consigna-
ción para material porque no alcance para elle 
el 16 por 100 afecto á las atenciones de primera 
eníeñanza, tienen derecho á pedir á los Ayunta-
mientos respectivos que soliciten del Ministerio 
de Instrucción pública la oportuna subvención 
con arreglo al párrafo 3.° del art. 2.° del Real de-






































Disponiendo que los reclutas acogidos á la re-
ducción del servicie en filas sean destinadas á 
los Cuerpos que tienen elegidos, siempre que 
por sus condiciones de talla, profesión ú oficio 
resulten útiles para el servicio de la unidad que 
elijan. 
Cuerpo jurídico. 
Se han presentado 106 instancias para tomar 
parte en las oposiciones para cubrir quince pla-
zas on el citado Cuerpo. 
Ayudantes do campo. 
El teniente coronel de Artillería D. Restituto 
Tenés, cesa en el cargo de ayudante do campo 
del capitán general de Canarias, habiendo sido 
nombrado para dicho cargo el capitán dé Caba-
llería D . Mariano M u r f a. 
Tribunal Supremo. 
El próximo viernes se celebrará en la Sala de 
Marina, la vista de la causa seguida contra el 
astrónomo de segunda D. L . L. , por el delito de 
abandono de destino. Actuará de ponente el se-
ñor Bastarreche, siendo defensor el comandante 
de infantería de Marina Sr. Qonzáles. 
El Ingreso en las Academias. 
En bieve se publicará la Real orden de convo-
cato'/a para ingreso en las Academias militares, 
con las instrucciones para su cumplimiento. 
Las plazas que han de sacarse á concurso pa-
rece que serán: 
J u i l s a t u r a . 
Ayer tarde fueron aprobados los siguientes 
opositores: 
Núm. 160, D . Mafe* de la Villa y Sanz. 10,70 
» 163, D . Manrique M . de Gante.. 13,25 
y 169, D . Carlos Cayón Hernández. 10,00 
Para mañana se convoca á los opositores des-
de el núm. 174 al 250. 
CONFERENCIAS EN LA PRINCESA 
En el teatro de la Princesa, y on las tardes de 
los días 5 y 7 de Marzo, dará dos conferencias 
Mmo. Catulle Mendés . 
El tema de la primera conferencia será éste: 
«Ejpaña tal como la ven las francesas». Y el de 
la segunda, este otro: «El alma francesa á través 
de la Poesía». 
SOCIEDAD 
E l b a l a n c e a n u a l d e e s t a S o c i e d a d a l 3 1 d e D i c i e m b r e ú l t i m o , 
a c u s a e l s i g u i e n t e r e s u l t a d o y a u m e n t o s o b r e e l e j e r c i c i o 
a n t e r i o r : PESETAS. PESETAS, 
70.000.000 
diiier0i ci impU€Sto stlstitu(do 'y so Ira Vereterra y Cangas 
preferida por cuantos U c w w e n . 
C a ? i f a l s u s c r i p t o ; • • 21 000 000 
A m u o n l o á o b r e 1911 21.ÜUU.UUU 
C a p l f a l r e a l i z a d o • • • 
A u m e n t o s o b r e 1911 
U t i l i d a d e s l í q u i d a s 
A u m e n t o s o b r e 1911 
f o n d o d e á a r a n f f a , p r e v i s i ó n y c u l t u r a 
A u m e n t o s o b r e 1911 
P r é s t a m o s h i p o t e c a r i o s r e a l i z a d o s en 1912 — 
A u m e n t o s o b r e 1911 
p r é s t a m o s e n v i á o r 
T a s a c i ó n p e r i c i a l d e i o s b i e n e s h l p o ^ a d o s • • 
l u t o r é s á l a s i m p o s i c i o n e s ospeeiales y e x t r a o r d i n a r i a s 6 h b i e d o i m p u e s ^ 























































e r m i g a da O r a " * 
Tenemos á la vista el n ú m . 8 de esta anti-
gua y bien reputada I lus t rac ión , • que viene 
ameno y út i l en su texto y con l íennosos gra-
bados tales como ojesús curando á los enfer-
inos», de Jubert; grupo de ordenandos de la 
diócesis de Barcelona; bazar del obrero y 
conferencias pedagógicas en M a d r i d ; el con-
flicto de los cocheros en Barcelona; m i t i n es-
colar en Granada; sociedad odontológica 
(Madr id) ; para los huérfanos de la Arma-
da ; Cata luña pintoresca é indus t r ia l ; muerte 
de la hermana del Papa; la revolución en 
Méjico; el señor Calbetón en el Vaticano; 
reginiiento de ferrocarriles; el pintor E . Chi-
charre; en su taller; Club de las cornejas; 
nueva iglesia en Guadalajara ; el general Jor-
dana en Meli l la ; una misa de c a m p a ñ a en las 
posiciones Izhafen; notas varias de la guerra 
en los Balkanes y de la expedic ión del capi-
t á n Scott y del concurso de trineos en San 
Petcrsburgo. 
Españoles f a M o s j B el extranjero 
E l cónsul de España en Saint Nazaire 
participa al Ministerio de Estado la defun-
ción de los súbdi tos españoles : 
Manuela Gutiérrez Arias, natural de V i -
llamea, partido judicia l de Ribadeo, pro-
vincia de Lugo, de veint idós a ñ o s , soltera, 
sin profesión, hija de Antonio y de Rosa, 
domiciliada en Liñe i ras . 
" Antonio Casas Fernández , natural de Cui-
ña, partido judicial y t é rmino de Santa Mar-
ta de ü r t i g u e i r a , provincia de Coruña , de 
cuarenta y siete años de edad, casado, la-
brador, vecino de Cu iña . 
— E l cónsul de E s p a ñ a en Matanzas par: 
ticipa la defunción del súbd i to español Ce-
ferino Rodr íguez Suárcz, natural de Verdis 
(Asturias), de veinte á veint idós a ñ o s de 
edad. 
» Q y H, 180 y !09 » 
En dif6r«ut«« Miios 
Idem fin d« mes .... 
Id«¡n fin próximo 
Amortimbl» S •/§ •. 
Id«m i 9/9 
0.'" B. HipoUcurio Eapufi», 4 0/0. 
OblIflMlonM: F. 0. Vi-Arias 6 0/0., 
B«Ud. EUotrioidad MédiodÍR 6 0/9. 
lUelrioidnd de Chambíd 6 8/0 
B. O. Aiucarerit do E í p n f í a 4 0/0. 
Unitn AleehoUru EspufioU I 0/9... 
Ateiants: Binoo ds Eipufia 
Idam Hispjmo-Amevionno 
látm HipoUofcrio do ESJIRÜK,,,. 
Idem d« Caatill» 
Idem Espftfiol de Crédik» 
Idem Centra! Mejioono 
Idem Eep&fiol dol Río de IR Pinta.. 
GenpaaiA ArreniRUm de Tabaoos. 
8. G. ABucarer» Espufia, Proí«roat«e 
Idem, Ordinwiaa , 
Idem Altos Hornos do Bilbao 
Idem Duro-Felfuera 
Unión Alooholer» Eepafiolft 6 0/9.. 
Idem R««inera Espuflol» 
Idem Ssp&icla do Explosivou 
Ayuntamlín!« *• Madrlí. 
Emp 1868. Obigacionee 100 pta».... 
Idem por reenltui 
Idem . expropiacionea inUiior 
Idem, ídem *n el ensancho 
Idem D«ud» y Obra» Villa Madrid 
CAMBIOS tOBRK PLAZA» EXTRANJ E RAS 
París, 107,90; Londrc*. 27,21 y 20; Berlín, 182,50 
d. y 133,50 p. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior fin do moB, 83,90; Amoctizablc o por 100̂  
101,00; Nortea. 103,75; Alba uto», 97,75; Orea«*v 
27,20; Andalucos, 65,80. 
BOLSA DE BILBAO 
Altos Hornos, 325,00; Resineras, 101,00; Explorf-» 
vos, 25-1,00; industria y Comorcio, 203,00. 
BOLSA DE PAR!8 
Exterior, 92,80; Francés, 88.90; F. C. Norío 34 
España, 481,00: Alicante;, 45Í.00: Ríotiuto, 1.631,00.3 
Crédit Lyonnais, 1.051,00; Bancos: Nacional do Wfó» 
jico, 828,00; Londres y Méjico, 559.00; Contra] 
jicano, 278,90. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior, 90,50; Consolidado inglés 2 1/2 por Í00¿ 
74,50; Alemán 3 por 100. 76.50 ¡ Ruso 1906 5 por 100̂  
103,75;'Japonés 1907, 101.25; Mejicano 1899 5 poí 
100, 93,00; Uruguay 3 1/2 por 100, 72,50. 
BOLSA DE MEJICO 
Bancos: Nacional do Méjico, 330,00; Londrce \ 
Méjico, 222,00; Central Mejicano. 104,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Banco do la Proviocia, 171,00; Bonos hiixt'teoaxki 
6 por 100, 00,00. * 
BOLSA DE CHILE 
Bancos: de Chilo. 215,00; Español de Chile, 140,0^ 
BOLSA OS ALGODONES 
(Información de la Casa Santiago Rodored», Ven*, 
tura de la Vega, 16-18, Madrid.) 
Telogram» d«] 24 de Febrera de 1H18. 
Cierra Cierra d* 
anterltr. ayer. 
. . . . 
Enero y Fehrerc 6,47 6,61 
Febrero y Marzo 6,47 6,51 
Marzo y Abril 6,47 6,51 
Abril y Mayo 6,47 6,51 
Ventas de ayer en Liverpool, 1-000 balas. 
— • — r * - i r a f - * — i ' ' 
• Q s-asnmaaa 
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SUMARIO DEL DÍA 24 
Ministerio de Hacienda. Real orden con-
cediendo exención del impuesto que grava 
los bienes de las personas jur íd icas á favor 
de la Sociedad española de Salvamento de 
náufragos. 
Ministerio de Fomento. Real orden resol-
viendo cl expediente relativo al alcance que 
se debe dar á la responsabilidad personal y 
subsidiar ía de los concejales y Ayuntamien-
tos en los prestamos que acuerden de los fon-
dos de los Pósi tos . 
Ronda de ^ pedro, 6, Barcelona. Méndc? ¡imn 
UNION APOSTOLICA 
Mañana 26, á las cuatro de la tarde, en el 
domicilio de la Asociación Un ión Apostól ica 
(Vergara, 3 2 ) , da rá una conferencia familiar 
para sacerdotes el virtuoso párroico de la 
iglesia de San R a m ó n , de esta corte, D . Ole-
gario de la Puente. 
Diser ta rá sobre el tema «La Un ión Apos-
tólica, auxil iar impor tan t í s imo de la vida 
^ p a r r o q u i a l » . 
E l p r ó x i m o jueves 27 t endrá lugar el d í i 
de retiro espiritual que meusualmente cele-i 
bra la Unión Apostólica, en la Casa-Misióii 
de reverencies padres Paú les . 
Se en t ra rá á las diez de la m a ñ a n a , salién* 
dose á las cinco de la tarde. 
Los señores sacerdotes que, tomando piarP 
en el retiro, hayan de permanecer todo el di-
en el convento, lo avisarán antes de las o n é 
de la m a ñ a n a del día anterior á D . Pedro ñÁ 
Valle, colector de la iglesia parroquial dt( 
Chamber í . 
Cen gran entusiasmo, celobró esta Sociedad 
Junta general de señores Accionistas, á la cual 
concurrieron todas las señores que forman su 
Consejo de Gobierno, y una selecta representa-* 
cién da su Consejo de Patronato Consultor, Sec-
ción jurídica, y señores Accionistas. 
Leida por el señor secretario la Memoria y ba-
lance del ejercicio primero social, fueren apro-
badas por unanimidad, no sin que antes hicieran 
uso de la palabra algunos señores Accionistas, 
para hacer pública la gran satisfacción que á é s -
tos les habla producido el resultado de toda la 
gestión social, y en su consecuencia, se hiciese 
constar en acta, con un voto de gracias para el 
Consejo, Dirección y Personal-del Banco, par ej 
acierto é interés demastrado durante dicho ejef-
eicio. 
El vocal señor marqués de Castellanot, agra-< 
deció en nombre de. sus compañeros de Consejo, 
las frases de encomio que les habían dedicado, y 
por último, el señor presidente D. Germán Va-
lentín Gamazo, recogió en un breve y elocuente 
discurso, todas las manifestaeiones hechas, y di-
ce que si hasta hoy ha presidido el triunfo en \á 
gestión Social, es debido Á la decidida y resualift 
cooperación que todas los señores Accionjltaa 
han prestado al Banco, y quo espera lian de sífí 
guir prestándole en lo sucesivo, par* su niayof 
engrandecimieuUr 
Martes 25 de Febrero de 1913. E L L . DEBATE 
I N E R A L E S 
DERUR ATI V 
Santos y «ttitss ris Hiy 
Martes.—Sun Casárco. ObiV 
po; SaxrtOS Viotonuo, Víctor 5 
cerní ¡ja ño i-«>rt múrtiree, y tím i'V 
lix 111, l'apa-
LH.-UIÍ**^ oluio divino bu. 
dol müto fÍ¡ohsMtmn do Apar, 
ció, con vito BomiJobjG y Cífl¡?| 
blanco. 
• 
Eníeriuería Jo la V. O. T. i 
San CVftOCiMfo (Cnnronta STó 
ra3)._A )aa ocho, oxjjor.div 
S. D. M. ; fi las diez, misa car 
tadn, y por la taixlf. k I113 cinco 
predicurií D. TRnacio fííé&ém 
Servil as. (San Nicolás).-I,.; 
V. O. Tí de Siervos do üáflii 
Santísima do los Dí.ioi'os, c<'lc 
bra, lorniinadas la», obras do iv 
paración reuliandafl á causa de , 
iroendio dd mes do Septieinbv 
último, solemne inaugir.-aciór 
do tsu iglesia. F,n esto día, á 
lus cuarro do !ft lardo, solot.-in • 
bendición <icl leniplo. 
San Antonio do los AloAtuios. 
Cultos en honor do San A; 
Ionio, á la? diez, y por la ta: 
de, á In-s í--inco y media, despin' 
do! rosario, prcdicari'i na padiv 
do la Couipañía de Jesi'is, l<!nui-
nando con el «Miserere» y re, 
serva. 
pft»rlÍíi dd Ave María.—A la.' 
once, misa y (osario, y íi Ins-
doce, comida a 10 mujeres po-j 
brea. 
Religiosas de la I.ntinn. -Con 
tinúa !a novena A Nuogtra So 
ñora do las Angustias. 
San. Ildefonso.—Td-̂ .-n la íl 
Nuestra Señoril do Lourdes. 
Capilla del Srnií;-inio ütís\ 
do la Salud.—luerá Id do Sfw 
Josó. 
Capilla dol Santísimo Crisl 
de San Ginr5;.—Continúan lo 
ejercicio^ do CuaréSTaá, predi 
cando, 1! anochecer, el seño; 
Cribe. 
Ejercicios i¡el «Via-Cruc>s». 
En la parroquia do Saatp 
.Tusfo y Pastor, á lap once; én 
Santa Cruz y Capilla dol Sanli 
simo Cristo do la Salud, des 
puóe do la misa do doce; 011 Sai 
Sebastián, por la tarde. 6 la 
seis, cen explicación do doc 
trina. 
En la iglesia de la Gonwp 
ción Real de Calanava se. está; 
eolebrande, epó motivo dol san 
to tiempo Oo C;¡ Tj^ma, solom 
nes cultos. 
Todos los viernes, 4 las se' 
de la tardo, se reza el «Via Crn 
cis» y después el santo rosario 
terminándose con el salmo «Mi 
screre» ante el Santísimo Cris 
to de la Esperanza. 
Se celebrar/i tombión nn ' o-
lemne septenario á Nuestra fío 
ñora do los Dolores. Todos lo 
días, á las sois do la t.irdo. dos 
pués de exponer h S. D. M... so 
rezará el santo rosario y la sep 
tena, á continuación el sommn. 
que predicará diariainenle el se-
ñor D. Francisco Graivll, eo 
lector de la iglesia, t.-rm¡nando 
con el xSlabai Mak-r», KiMuM 
no reserva y salvo en el alt.tr 
do la Virgen. 
(£»ti psrlédlco se publica etr 
B O L S A D E L T R A B ¡ 1 
DEL CENTRO POPULAR CA-
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
MADRID. 
a B A N MICHOBICIDA DE ACCIÓN SEGURA Y B Á P I B A 
R e r a e d i o h e r o i c o y s i n r i v a l , a l q u e d e b e n l a v i d a m i l l a r e s do n i ñ o s . 
T o d a caja l l e v a de t a l l e s p a r a s u a p l i c a c i ó n . 
V e n t a en f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s , á pesetas ípSO ca ja p a r a n i ñ o s y 3 p a r a a d u l t o s . 
P A S T I L L A S G R : J T C O C A . m A 
' E l í x i t o de estas pa s t i l l a s se debe á s u b o n d a d r e c o n o c i d a e n d i ez y seis a ñ o s . L a s afec-
c i o n e s c a t a r r a l e s de l a f a r i n g e , l a r i n g e y a m í g d a l a s , desapa recen c o a s u uso p o r es ta r 
dos i f icadas c o n l a m a y o r e x a c t i t u d . 
D e s i n f e c t a n las mucosas y e j e r c e n s o b r e las c u e r d a s b u ca l e s u n a a c c i ó n e spec ia l q u e 
a c l a r a l a voz y a u m e n t a su i n t e n s i d a d . 
T o d o f u m a d o r debe es ta r p r o v i s t o de este m e d i c a m e n t o t a n a g r a d a b l e a l p a l a d a r , y se 
v e r á l i b r e de m o l e s t i a s en l a g a r g a n t a . 
V c ü s í a , e n f a r m a c i a s y d r o g r i a e r í a s , á p e s e t a s 1 , 5 0 c a j a * 
A C B I T E D E 
OO»:N* JS-A.VÎ . JOJES o o o o 
N o se conoce n a d a m e j o r p a r a e v i t a r l a c a í d a d e l p e l o y l i m p i a r l a cabeza. 
Es c o n o c i d o en t o d o e l m u n d o . T i e n e u n a r o m a e x q u i s i t o . 
T e n i a e n t o d a s p a r t e s , á p e s e t a s 1 , 5 ® f r a s c o * 
Depositarios por mayor de estos preparados: PEREZ, MARTÍN Y COMPAÑÍA, Alcalá, 9. MADRID 
(En esta aocclón Insertaremos 
todas las oferta* y demandas do 
trabajo, que se nos envíen, re-
dactadas en forma breve, sin 
exigir más pago que el de diei 
céntimos por insercién, quo se 
rdn aplicados á satisfacer los de. 
tedios ds timbre, que la Ha* 
ciendi percibe por cada anuncio 
periodístico.) 
NEOSSiTAN TRABAJO 
JOVEN maestro, RÍO titulo, M 
otrooo para oologio ontólioo 
tamoiMf ' domicilio, faniilio» 
CAtóücaa. Pocoa pretensioncfl: 
Lista ilo Corroo», poeta! nam» 
ro ÍJ, 604.308. 
SEÑORA portuguesa, catól 
ca y Joven, ofréceeo pnro dama 
¿o compañía, ama do gobierno, 
para niiíoa ó coatura. Escribir (L 
Marín Osorio, San Marcee, 80. 
2.' iziiuiorda. 
27 CABALLERO 
V,';,vm' . ' ^ i a l ' y , - - 7 . con 
^ / • " P ^ en o L ? S ''"•IO ó análogo U,a' «ccfli, 
'•fi-eoda talle,. (lo /(C0 Para 
fi"«fa do saatro U ^ 
•Wda do AfoMw. « 




con Iroa rê . 
l » P a r o q ü i r r r j e | l % 
Proíer¡r& i Qu.cn " ¿ ^ ^ 
milS!<-« sopa oQcio ff43 do 
al sofior cura. ^ M i * 
d i a r i o s t ^ . 
CABALLERO inmojorabloB 
referenoiaa, con próctica donde 
joven, do eervicio en casas gran-
doa, so ofrece para ccea aná-
loga, consorgería 6 administra-
ción. Referenciaa: Duque de 
Liria, 5 y 7, 2.'. izquiorda. 
SACERDOTE graduado, oon 
mueba pr&ctica, da leceionoo 
do primera y segunda tnaoftin 
tn b, (lamioilío. Razón, Príncipe 
7, principal. 
AGENTE p rác t^ ; , . , 
para casa i m p o r i n m , ^ 




de provincias. Bolsa 
FALTAN 
nibta con buenas r o f ^ . , 
profonríin nuevos on fd ¿̂ • 
Sa-ta I W . p r i m o r ^ 
PROFESORT^JT"-: 
mora encama, con J 
bles referencias, M vk^ Tu 
nulm católica para edue^ 
cular. Fernando do iu %"A 
Recinto dol Hipódromo 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á Ma-
irid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ebjetos 
Decerativos. Los hay de todo» Iss gustos y variedad de 
precié*^ Si os vais á casar no dudéis un momento en alha-
>r vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrece-
mos, á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
convenceréis de esta verdad. 
L E G A K I T O S , 35.—SuGursaEi R E Y E S , 2 8 . 
P A R A 
A . Y © » 
G r a n R e l o j e r í a d e P a r í s 
F U E W C A R I i A l i , 5 » , M A D R I D 
Llamamos la aten-
E U R A S T E N I A 
Se cura con el uso do la Aonnthea granulada Bonald, 
I're^lo del fraseo, 5 pest-ti-.n. 
De venta, en todas las farmacias 7 en la d«l autor. 
G u r a d ó n 
Solicitan trabajo. 
Un oficial escultor de orna-
mentación; ayundantee, peo.ies 
do mano y peones sueltos de 
nlbañil, un oficial do pintor: 
tres porteros, un cochero, un 
cobrador y un guarda de campo. 
GARANTÍA ABSOLUTA 
ANTIGUA CASA 
V A R A Y L Ó P E Z 
5S P R I N C I P E , 5 
PARA BUENOS IMPRESOS 
Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda, 20, duplicado. 
Apartado, 171. Madrid. 
por Ies preparados de Copalohi del doctor Bonald. 
De venta, en todas las farmacias y en la del autor 
N é ñ a z d a A r o s , 17. M a i d r i d . 
Enfermos del ESTOMAGO 
(Inapetencia, pesadez y dif icul tad de digest ión, 
acidez, DESARREGLOS I N T E S T I N A L E S , ardo-
res, agua de boca, dolores del es tómago , flatulen-
cla, ú l ce r a gás t r ica) . 
VL'£STKA MEniCAClÚN RAUIOAI. ESTA E . \ Kí, 
DIGESTÓNICO 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Depositarios: PÉRSZ MARTÍN Y C.a—Alcalá, 9.—MADRID 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QUINTIN RÜÍZ DE GAÜNA 
i VI TO R IA 
V e n í a e n M a d r i d : S A T U R N I N A G A R C I A 
Montera, 45, pral., de 5 
COMPÍlAVENTá DE FINCAS EN 
8. Sr. 
Y PROVINGiAS 
H I P O T E C A S 
«ion sobre eite nuevo 
reloj, que seguramen-
te eerd apreciido por 
todos los que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora lija do no-
che, lo cual se consi-
gue oon el mismo sin 
necesidad de recurrir 
á cerillas, ele. 
Este nuevoroloj tie-




ral descubierta hace 
algunos años 7 que 
hoy rale 29 millones 
el k i l o aproximada 
mente, y después de 
muchos esfuerzo» y 
trabajos se ha podido 
conseguir aplicarlo, 
•n ínñma cantidad, 
sobre lus horas y ma-
nillas, que permiten 
Esta esencia cspccial ísima para automóvi les , sin que nin-
guna otra la supero, se halla de venta en todos los garages 
en bidones de cinco y nueve li tros. Prefiérase este ú l t imo 
envase, por su menor peso, por su mayor baratura, y por 
que, dada su forma plana, se acomoda mejor en el coche. 
Todos los bidones llevan el precinto con la indicación C L A -
VÍLEÑO y las iniciales de la casa Fourcade y l'rovot. De-
berán desconfiar los compradores de los bidones que no con-
serven intacto este precinto. 
Oficinas: FERNANFLOR, 6, pral. 
JOVEN honrado, se ofrece 
para el comercio ú otra claae 
de empleo. Ratón: Minas. 17, 
4.', izquierda. 
PERSONA cristiana, do edu-
cación y con carrera, quo hoy 
so halla en ta desgracia, suplica 
para un hijo que tiene diez y 
siete años, 6 instruido, una pla-
za do escribiente ú ocupación 
análoga. Buenaa roforeuciou. R* 
zón: Fuencarrol. 139, 2.', do-
recha. 
FANTASTICO C a ^ d ^ n o ' ^ V e r 
¡ G R A N 
oste reloj en la obscu-
ridad eg Terdadera-
mente una mararilla. 
gran facilidad da ia Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptaa. 
En caja níquel con bu«na máquina garantizada, caja 
msda extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
En caja de plata con máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate . , 40 
E n 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace uuarebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo oertificaüos con aumento do 1,50 ptas. 
Cupón-regalo de E L DEBATE 
E n virhid de un contrato hecJtj futre este 
periódico y D. Luis Béjar, autor y propieta-
rio de la nueva Guía de la diócesis de Ma-
dr id , todos los que en los días que restan del 
presente mes de Febrero presenten este cu-
pón en nuestro kiosco de la calle de Alcalá, 
frente á Calatravas, recibirán un ejemplar 
de tan importante obra con el descuento de 
25 por 100 al precio marcado. 
Consta este libro de 500 páginas de intere-
sante lectura para todos los católicos, quie-
nes hallarán en su texto la solución á la ma-
yoría de las dudas que acerca de doctrinas 
') importantes se les puedan ocurrir. Y 
Primera casa en envases de hojalata para aceites. Letras de 
cinc para muestras. Saneamiento de edillcios. Presupuestos 
gratis. Exportación á provincias. I ^ t fn , .to, 6 S l l s r l o Pe-
ñasco (autes Carbón), ] . Teléfono 3.S78. 
L U C A S I M O S S I E H I J O S 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
P A R A RIO J A N E I R O , SANTOS, M O N T E V I D E O . BUENOS A I R E S , 
ESTADOS M D O S D E J M É R I C A , H A W A I I . ETC., ETC. 
S . A X J X X > JSL & 
Se g a r a n t i z a l a c o m o d i d a d , l i m p i e z a ó h i g i e n e , a l i m e n t o s , s e r v i c i o y 
r a p i d e z ; c o c i n a e s p a ñ o l a y f rancesa ; l u z , t i m b r e s , v e n t i l a d o r e s y c a l o -
r í f e r o s e l é c t r i c o s , a p a r a t o s de d e s i n f e c c i ó n , camas do h i e r r o , h o s p i t a l , 
m é d i c o , m e d i c i n a y a l i m e n t o s g r a t i s . P a r a l a s e g u r i d a d y t r a n q u i l i d a d 
de los pasa je ros , estos b u q u e s se e n c u e n t r a n p r o v i s t o s de po ten tes 
a p a r a t o s de t e l e g r a f í a s i n h i l o s , q u e les p e r m i t e es tar en c o m u n i c a c i ó n 
c o n l a t i e r r a ó b u q u e t o d o e l v i a j e . 
Se c o n t e s t a l a c o r r e s p o n d e n c i a á v u e l t a de c o r r e o , y so e n v í a n p r o s -
pec tos y t a r j e t a s g r a t i s á q u i e n l o s o l i c i t e . 
D i r í j a n s e : A p a r t a d o n ú m . 10. Despachos : I r i a h T o w n , n ú m e -
r o 17, y P u e s ' t a d e T i e r r a , n u m . i . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : ^ U M P " C t f l U B A I / r A R 
Omnibus á las estaciones 
Por uuservlcio para una sola familia y un solo domiollio, 
hasta eeis personas 7 100 kilogramos de equipaje, á las esta-
eionea del Norte y Mediodía ó viceversa, tres pesetas. 
ü V I S O » : i > ^ 
Interesa á los que viajan no confundir el despacho que tie-
ne establecido esta Casa en la calle de Alcalá, núin. 18, Sr. Ga-
rrouste, con el despacho de las Compañías, por ensonirarse 
grandes ventajas en el servicio. 
Avisos: A l c a l á . 18 .—Teléfono 3.283. 
" C U R R O V A R G A S " f * 
CÍT S *• e) 
ACABA DE PUBLICAR UN LIBRO: 
"DISEHOS IMPRESIONISTAS" 
L E A . X i O T J S T I E I D 
J Precio, 2,50.—Kiosco de EL DEBATE 
^ 1 
Se v e n d e n 
varias casas 
nuevas, buen 
sitio, en pesetas 391.000,286.901 
y 232.000. Rentsn el i 101 lí-
quido. Razón: Paebl» , 18,1. 
izquiard», de » rt (i. No se tra-
ta en absoluto con corredores. 
•«uoieo-iBa 
'OifBiej. 'pDpp}iq)ij ep tumoilo 
jojoejip 11 Bo^oedsoad osuspij 
'Boonqiq sojnnsB uoo NHn|a>vi 
•ojpuiii» »|> sviiina-idnii 
ÜTENCIÓN! temporada do 
amueblar vuestras casas y reno 
vat el mobiliario antiguo por otro 
moderno. Visitad Menaje Mo 
derno, Casa do Jesús, Bolsa, 10 
10, y encontraréis ventajas do 
los d e m á s establecimientos 
Compra venta y alquiler. Bol 
ea. 10. Madrid. 
P a r a a n i m c i o . s 
s u s c r i p c i o n e s , e a l a 
A d m i n i s t r a c i ó n d e 
e s t e p e r i ó d i c o . 
B A R Q U I L L O , 4 Y 6 
SEÑORITA católica, poBoyen 
lo & la perfección contabilidad, 
conocimientos do mecanografía 
francés, con título de maes-
tra nuperior, solicita colocación 
cu oficina, lecciones particula-
res, 6 cargo análogo. 
Lista do Correos, núm. 202 
COLOCACION solicita soflo. 
ra entendida en todos los queha-
ceres de una casa. Razón: Ra 
fael Calvo, 5, y Lagasca, 14, pa 
tío, B. 
JOVEN diet y eeis afios, con 
buena letra y escribiendo k 
miquina, oírí-cese para escri-
biente ea horas noche Pocas 
pretensiones. Lista Correos, pos-
tal número GG2.379. 
SEÑORITA do compafiía. ha 
blando francés, so ofrece para 
aconipafiar por la mañana, se-
ñoritas ó niños. Informes in 
mejorablos. Tutor, 18, 4.°, de-
recha. 
JOVEN distinguido, fecién 
llegado del extranjero, so ofrece 
para dar lecciones y hacer tra 
duccioncs de francés 6 inglés 
Precios módicos. Dar&n razón 
Doña María de Guzmán, 4, du 
plicado, bajo. (-")!] 
NOTA.-AdvertlmoTíH^: 
meros.simaí pmonas que no,ft. 
mitán anuncloi para «u l!6 
rión qua «n ella „,0 da 6 
cuenta de la, oferta. v de J 
das de «trábale». 
SE NECESITA cinploadocon 
buena y correcta escritura. In-
díspcusablo que sopa música, y 
sobro todo piano, con buenas re-
ferencias; so admiten las pro-
posiciones do ambos BOXOS por 
conducto de mi párroco. 
Diríjanse & Rafael J. Carri-




PRINCESA.—A las 6, fuñona 
especial. —«Cuando florei-
oan los roíales» y «El oapri 
chito». 
COMEDIA.-A )a« 9 y medií 
«Bl premio Nobel» y la A? 
genl.niti. 
LARA—A las 9 y mfidi», da 
familia de la Solo ó Bl em 
do casa tiuiore».—A iss II j 
media (doble), «Un uegotij 
do oro» (3 notos), 
A las ü media (doblo), «Laaci-
0itú«g> (2 actos). 
CKUYANTES.-AI.-íeBy media 
•ecíión vormouth, «Trampa 
y cartón- (doa actos) 7 va 
rias películas.- A lasSy irei 
cuartos (sencilla), «Forlû  
nato» (tres cuadro8).-A laa 
11 (doble), «Caminj adelan-
te- (dos notos). 
CÓMICO—A IÍBG y media (do-
ble), «La misa del gallo- (! 
actos).—A las 10y media (do-
ble), «La misa delgalic. 
BEN AVENTE,—De 4 y «»dl» 
á l i y medit.—3606:Í6B con-
tinua de oínemaícijfiaío. le* 
dos loi dfa3 estrenos, 
IDEAL POLISTILO.-Villt-
nueva, 28.—Abierto de 10á 
1 y de 3 á 8—Patines. -Sec 
ción continua de oinmató 
grafo de 6 á 8.—Manea y 
viernes, moda.—Juevs.i, de 
dioado á los niños, üon pro 
gramas especiales y oirre-
ras do cintas.—Sesión de pa-
tines, una pesata.-Enlrads 
oon derecho á I« mem 
eontinua do oine, 10 cénli-
mos.—Hav bar paúawne.-
Ensoiíanzá 6 pafin»r jra-
tüita. 
VENTA DE PRODUCTOS 
L o s S i n d i c a t o s a g r í c o l a s d é l a provincia (to 
F a l e n c i a o f r e c e n sus p r o d u c t o s , que son ce-
reales , l e g u m b r e s , v i n o s , patatas , carbones ae 
e n c i n a , a l u b i a s , l anas , etc. 
D i r i g i r s e á l a F e d e r a c i ó n Catól ico' 
A g r a r i a d e l a P r o v i n c i a , C í r c u l o Ca-
t ó l i c o , P a t e n c i a . . • 
n E w r m s TIUEÍES H 
V I C E N T E T E N A 
imágenes, Altares y toda clase de carpintería 
giosa. Actividad demostrada en los múltiples enwi 
gos. debido ai numeroso é instruido personal. 
Pira ia correspondencia: VISENTE TENA, escultar, Umi 
f o í ! e f f n d e E L D E B A T E (13 ) 
U B I 
í 
•—Yo no q u e r í a atraerme este c u m p l i -
miento; n i siquiera pod ía p r e v e r l o — a ñ a -
d ió V é n d a l o r i é n d o s e , — p e r o sea, mi rad-
me bien y reflexionad u n momento. ¿ N o 
es verdad que la s i m p a t í a que os hace ex-
perimentar m i interesante rostro, viene so-
bre todo de la expres ión que tiene cuando 
estoy callado? Y en efecto, esta e x p r e s i ó n , 
no siendo buscada n i compuesta, es la 
m á s natural , y puede decirse que es e l 
verdadero espejo de mí alma, 
—Creo que dec ís verdad. 
— Y o t a m b i é n lo creo. Y bien, cuando 
Obenreizer habla, y hablaiido se explica 
asimismo, tiene todas las ventajas de su 
parte. Pero cuando e s t á callado, e s t á i n -
quieto. A s í , pues, no puedo soportar su si-
lencio. H n otros t é r m i n o s : habla bien, pe-
r o no sabe callar. 
• _—Esto t a m b i é n es verdad—dijo W ü -
a l n g riendo á su vez. 
A pes^r de las atenciones y los cuidados 
'de que sus amigos le rodeaban, W i l d i n g 
no recobü^ba sino m u y lentamente la sa-
l u d y la t rnnqui l idad de á n i m o . V é n d a l o , 
para arrancarle á sus pensamientos, y 
q u i z á s t a m b i é n con e l objeto de procurar-
se nuevas ocasiones de ver á Margar i ta ; 
le r ecordó su antiguo proyecto de formar 
¡en su casa una clase de canto. 
E l coro se fo rmó , i n s t m í d o y d i r i g i d o 
por W i l d i n g . E l nombre de los Obenrei-
zer v i n o por sí mismo á este asunto. Eran 
dos buenos m ú s i c o s , y por consiguiente, 
na tura l er^ que se les rogase se uniesen á 
estas sesiones f i l a rmónicas . 
E l tu tor y la pupi la consintieron eií ello, 
ó mejor dicho, el t u to r accedió por los dos, 
y la existencia de V é n d a l o no fué ya 
m á s que una mezcla de é x t a s i s y esfla-
v i t u d . 
E n la p e q u e ñ a y antigua iglesia edifi-
cada por Cr i s t óba l Wreen , s o m b r í a y 
oliendo á humedad como una bodega, e l 
domingo, cuando e l coro se r e u n í a , y 
veint ic inco voces cantaban juntas, ¿ n o era 
por ventura , l a voz de Marga r i t a la que 
borraba todas las d e m á s , l a que h a c í a 
temblar los vidr ios de las paredes, la nue 
resonaba en las naves y atravesaba 'as 
tinieblas de las notas bajas como u n rezo 
sonoro? ¡ Q u é momen to ! L a s e ñ o r a Doz, 
sentada en u n r i n c ó n del templo, volv ía 
l a espalda á todo el mundo. Obenreizer 
t a m b i é n cantaba. 
Pero estos conciertos seráf icos del do-
ip ingo eran sobrepujados por los conchr-
t|ds profanos del m i é r c o l e s , establecidos 
en la encrucijada do los Cojos, para diver-
s i ó n de la famil ia patr iarcal . E l mié rco le s , 
Margar i t a se p o n í a a l piano y dejaba oir , 
en e l idioma de su pa í s , los cantos de las 
m o n t a ñ a s . Estas canciones, sencillas y su-
blimes, p a r e c í a n decir á V é n d a l o : «j E lé -
vate por. encima del n i v e l de la comercial 
y ranfpante I n g l a t e r r a I . . . ¡ V é n lejos... 
del t ropel y del m u n d o . . . s í g n e m e . . . m á s 
a l to . . . m á s alto a ú n !... Vamos á mezclar-
nos en la c ima de los picos con los cielos 
de azul. ¡ A m é m o n o s cerca del c i e l o ! » . . . 
A l mismo t iempo, el l indo c o r p i ñ o , las 
medias encarnadas y los zapatos con ebi-
llas de plata, p a r e c í a n animarse y correr: 
l a ancha frente blanca y los hermosos ojos 
de Margar i ta se i luminaban con una luz 
inspirada. . . V é n d a l o p e r d í a la r a z ó n . 
¡ Felices concier tos! Es preciso confe-
sar, por ejemplo, que tuv ie ron pr imero 
m á s encanto para el joven que para Joey 
Lad le , su servidor. Joey h a b í a pensado con 
firmeza en turbar aquellos flujos de arme-
n í a , mezclando en ellos su ruda voz. M a n i -
festaba u n supremo d e s d é n por estas dis-
tracciones frivolas y h a b í a enviado á paseo 
á «todo el negocio.», 
i U n día , s in embargo, Joey Ladle, el g ru -
ñ ó n n o t ó que h a b í a descubierto u n ma-
nant ia l de placer verdadero en u n coro 
que a ú n no h a b í a escuchado. Aque l d í a 
se dulficó hasta e l punto de predecir que 
los mozos de bodega, sus subordinados, 
h a r í a n acaso á la larga a l g ú n progreso en 
aquel arte para el cual no h a b í a n nacido. 
Una an t í fona de Haendel , a l domingo si-
guiente, a c a b ó de vencerle. Por ú l t i m o , 
poco tiempo d e s p u é s , la apa r i c ión inespe-
rada de Jasvis, armado de una flauta, y de 
u n jornalero que llevaba u n vio l ín , y la 
e j e c u c i ó n por estos ((dos ar t i s tas» de u n 
trozo muy bien interpretado, le a s o m b r ó 
hasta la estupidez. Pero no fué esto todo: 
á aquel d ú o ins t rumental suced ió una can-
to de Margar i ta Obenreizer, por lo que se 
q u e d ó con la boca abierta; d e s p u é s , dejan-
do su silla con cierta solemnidad, y ha. 
ciendo preceder lo que iba á decir de u n 
saludo que d i r ig ió part icularmente á W i l -
d i n g , e x c l a m ó : 
D e s p u é s de esto, ya podéis iros todos 
vosotros á acostar. 
A s í empezaron el conocimiento personal 
y las relaciones de sociedad entre Maro a-
n t a Obenreizer y Joc Ladle . L a joven en-
c o n t r ó e l cumpl imiento tan or ig ina l y se 
n ó de tan buena gana, que Joe se apro-
x i m ó a ella d e s p u é s del concierto para de-
í̂  i t r V T ^ n0 ha,,cr ^ " ^ d o la 
t o n t e r í a de decir una necedad. Margari ta 
le a s e g u r ó -que h a b í a tenido mucho i n -
Usfcciio y la Ca,)CZa con ai, t' 
H a r é i s renacer a q u í los tiempos ventu-
rosos, s e ñ o r i t a — d i j o . — U n ^ persona como 
vos... y no o t ra . . . es la que p o d r í a traer la 
suerte á la casa. 
- - • i Traer la suerte! . . .—dijo ella en su 
encantador ing lés u n poco defectuoso.— 
Tengo mis temores de no comprenderos. 
— S e ñ o r i t a — d i j o Joey, con aire confi-
dencia l .—El Sr. W i l d i n g ha cambiado 
a q u í la suerte. ¿ N o lo sabé i s? F u é antes 
de que tuviera por asociado al joven Jor-
ge V é n d a l o . Y o les he advert ido. No i m -
porta: no se aperciben de ello. S in emhai-
go, s i v in ié ra i s algunas veces á esta casa, 
y si c a n t á s e i s para conjurar la suerte, sa-
br ía i s ta l vez apaciguarla un poco. 
A l miérco les siguiente se n o t ó en la me-
sa que e l apetito de Joey no era ya digno 
de é l . Se hicieron comentarios en voz baja, 
se s o n r i ó . Todos d e c í a n que níquel mi lag ro 
de Joey Ladle, no comiendo m á s que conio 
u n hombro vulgar , era producido por la 
esperanza del placer que se p r o m e t í a 
oyendo cantar á la seño r i t a Obenreizer y 
por el temor de no poder procurarse u n 
buen si t io para perder nada de este pla-
cer. vSc sabe que Joey Ladle era u n poco 
sordo. Aquellos chismes maliciosos llega-
ron á oídos de W i l d i n g , qu ien con su bon-
dad acostumbrada, hizo que Joey se colo-
case á su lado, Y Joey Ladle e s c u c h ó con 
arrobamiento, y se puso á repetir en voz 
baja la famosa frase que h a b í a tenido la 
semana procedente tan grande o v a c i ó n de 
a legr í a en e l audi tor io : « D o s p u é s de esto, 
ya podé i s iros todos vosotros á acos t a r , » 
Pero los placeres sencillos y la dulce ale-
gr ía que animaba hac ía a l g ú n t iempo la 
encrucijada de los Cojos, no d e b í a n tenor 
una larga d u r a c i ó n . H a b í a una cosa, una 
cosa triste, de la que todos so a p e r c i b í a n 
perfectamente h a c í a t iempo, y de la que 
se evitaba hablar como de un asunto dolo-
roso. 
La salud de W i l d i n g era mala. 
Acaso Wal te r W i l d i n g hubiera soporta-
do e l golpe fatal que le h a b í a conmovido 
on la mayor a fecc ión de su vida; q u i z á s 
hubiera t r iunfado de l sentimiento que le 
p e r s e g u í a ; q u i z á s hubiera cerrado los o ídos 
á aquella voz que gri taba sin cesar: «Tie -
nes en el mundo el lugar de otro, y goy.as 
con s u f o r t u n a » ; q u i z á s hubiera desafiado 
y vencido uno de aquellos dolores, uno de 
aquellos tormentos; pero reunidos todos 
eran demasiado fuertes. U n hombro per-
seguido por dos fantasmas se aniquila m u y 
pronto; aquellos dos espectros—la ¡dea de 
la que no era su madre v del que era W i l -
d i n g . el verdadero Wal t e r Wilding,—estos 
dos espectros se sentaban con él á la mesa, 
b e b í a n en su vaso y se instalaban por la 
noche á un lado y otro de su cabecera. 
vSi pensaba en el c a r i ñ o de su .supuesta 
madre se s e n t í a m o r i r . Cuando para vo l -
ver á la vida, so pintaba l a afección de 
que le rodeban en su casa sus subordina-
dos y servidores, se d e c í a que t a m b i é n 
aquolhi a fecc ión la hab ía robado. Se dec ía 
que fraudulentamente h a b í a adquirido e l 
derecho de hacerles felices, porque este 
derecho era de otra persona. E l placer que 
és ta e x p e r i m e n t a r í a e j e r c i é n d o l o , se lo ro-
baba t a m b i é n como todo lo d e m á s . 
Poco á poco, bajo esta i m p r e s i ó n te r r i -
ble que le desgarraba el c o r a z ó n . s u cr\or-
po se encorvó . S u paso se hizo posado, sus 
ojos buscaron la t ierra . Se confosaba que 
no era culpable del error, cuyas conse-
cuencias rec ib ía injustamente; pero reco-
nocía al mismo t iempo su impotencia para 
reparar este error. Los d ías , las semanas y 
los meses pasaban y nadie v e n í a . Por i n -
v i t ac ión do los pe r iód icos nadie iba á casa 
de Bin t rcy para reclamar su nombre y sus 
bienes. L a cabeza de W i l d i n se p e r d í a y 
él lo c o m p r e n d í a así . S u c e d í a l e á veces, 
quo una hora entera, un día entero se bo-
rraba de su e s p í r i t u como s i este día no 
hubiera br i l lado como los otros. Se pre-
guntaba: « ¿ Q u é hice ayer?» y " ^ ' ^ 
daba. Su memoria se perdía, i^1'1 
le fué injustificadamente, nlicutr^ Sllp(, 
g í a los coros con una batuta: ¿Si 
volver en sí sino mucho tiempo 0 
en medio de la volada y cuando se ^ 
ba solo en e l patio de la casa a ia 
la luna. ,„,*/, & 
- ¿ Q u é mo ha suced ido? -P«# ,mr0 
V é n d a l o . . , 
— N o <JS encontrasteis bien—^ 
d ió é s t e , — y he a q u í todo. «M cí 
W i l d i n g b u s c ó una explicación 
rostro de los empleados ^ue le roae e;0r-
—Nos alegramos de que estéis m 
le d i jeron. 
Y no pudo sabor nada más . ye'1' 
U n d ía , en fin, y su asociación ^ ^ 
dalo no contaba m á s a ú n que cinc ^ ^ 
se v ió obl igado á guardar cania- ' ^ 
'•a Goldstraw, su ama de gobierno. • 
v i r t ió en su enfermera. ^ vo5 
—Puesto que estoy acostado ^ l ^ ] 0 r 
me c u i d á i s , s eñora Goldstraw ^ ^ 
¿ q u i z á s no e n c o n t r a r é i s mal qne 
Sally? , • . . á t i i l ^ 
—Eso nombre resuena ™ c l 0 \ \ . , c pr^ 
que e l o t ro—di jo ella,—y es el (lu 
fiero. n esto5 
—Os lo agradezco. Creo Q1^ ' algu-
ú l t i m o s d í a s he debido mf^cn.0\x \ $ 
ñ a s crisis, ¿es verdad, Saj 'yf * 
d e b é i s ya temer el dec í rmelo . 
—Eso os ha sucedido, señor . ^0,-
- H e a q u í la expl icac ión que > b ^ 
b a — m u r m u r ó é l .—Sal ly . el ^ )laqae 
zer dice que la tierra es tan petj ,̂ 3 
no es e x t r a ñ o el que las "1,STn'a; L to^5 
se encuentren sin cesar y 9° ^r'1' j lado, 
partes. M i r a d : puesto que estáis « ^ ^ ^ ^ a -
h é m e ya otra vez en los N i ü o s 
dos para mor i r allí . . vnS. W 
E x t e n d i ó la mano hacia las * y 
la t o m ó con dulzura. 
XSe coni**** 
rá.l 
